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El es tado je j a opinión. 
Ayer se produjeron algunos incidentes, 
que a fo r tunadam^ i te no alcanzaran la 
i ínpartancia que en un momento se hubo 
de temer, derivados de la huelga de pa-
naderos. 
- i nosotros, que hemos estado siempre 
al lado de los obreros en sus causas juí> 
ti is, pero que siempre también liemos cen 
surad.6 su act i tud'cuando.ésta se fundaba 
en intransigencias propias, en malos con-
sejos o" en ingerencias extrañas y perni-" 
ciosas, tuviéramos la fo r tuna de hacer 
pensar seriamente a los obreros panade-
ros en el pésimo efecto que su act i tud de 
aíhora íha producido en la opinión sensa-
ta, a buen seguro que el conflicto plantea-
i jo (|uedaría resuSto inmediatamente. 
Porque los obreros panaderos viven en 
un er ror si creen iqiíe l a opinión les acorn-
parta en la «hora de ahora. N o es así. 
L a opinión, que conoce perfectamente 
las causas del conflicto planteado, lamen-
ta v censura que se la i r rogue tan grandes 
perjuicios por el solo hecho de querei 
mantener, tanto obreros como patronos, 
lina int ransigencia verdaderamente en* 
comida. 
No queremos decir más, porque espera 
mus que, después de lo ocur r ido ayer, 
(|iie no debe repetirse, recapaciten unos > 
otrosj en bien de las necesidades de l a po-
blación y se llegue a una solución satis--
Factoriá. 
Y cónstele a los obreros que les mienten 
quienes les d igan que la opinión les asis 
íe en los momentos actuales. 
EL SiMfDISIYIO EN flCCION 
Para el señor Pereda Elordi 
Anoohe presenciamos u n hecho verda-
deramente indignante, que nos sonrojó y 
nos apenó por el grado de incu l tu ra que 
revela. 
A ciencia y paciencia del vecindario, 
que en su tolerancia llega y a a l ími tes in -
concebibles, el Ayuntamiento tiene la 
calle de Guevara, que afluye a un lugar 
tan concurr ido como el teatro Pereda, en 
la más completa obscuridad y en el más 
lamentable abandono. 
Se da el caso peregr ino de que a medi-
da que l a acción de los temporales y el 
i iáns i to hace más profundos los bacties, 
Ins inconcebibles declives de terreno en la 
ral le de Guevara, se iva alejando más y 
más del Ayuntamiento la idea de colocar 
un modesto fa ro l , que bien poco es lo que 
se pide para lo que pudiera exigirse, que 
adv i r t ie ra a los transeúntes de la proxi 
midad de un peñasco, un baohe o un mon-
lún de escombros, o las tres cosas juntas, 
que se dan casos, evitando así accidentes 
que pudieran tener desdichadas conse-
cuencias. 
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Marino Fernández Fontecho 
ABOGADO 
En estas columnas se h a pedido la ins-
talación del fa ro l que tanta fa l ta está ha-
ciendo en la calle de Guevara, y como si 
nuestras palabras no hubiesen estado ins-
piradas en la real idad misma. 
Pero h a y más. 
t ina caterva de chiqui l los, algunos en 
ad va de poder su f r i r quincenas, han 
neclio d e J a calle de Guevara campo don-
de demostrar hasta qué límites de salva» 
l ismo les puede l levar su incu l tu ra . 
Nosotros hemos de referirnos a anoche, 
porque anoche fué cuando presenciamos 
.icehos tan indignantes. 
Ápróvédhándosé de la obscuridad, los 
muchachos en cuestión, apostados en el 
f ina l de la fachada de la Escuela de Itír 
dustr ias, recibían con u n a j l u v i a j i e pie-
dras a las personas que se avenfurabon 
a pasar por la calle en cuestión. 
uno de nuestros redactores, que sufr ió 
una pedrada en un pie, caminaba inmé ' 
dtatamente después de un grupo formado 
¿pr dos caballeros y una señorita. 
Al recibir nuestro compañero, l a pedra-
da oyó un gr i to agudo, lanzado por l a se-
ñor i ta en cuestión. Una p iedra le h'ab'a 
.ado en el pecho. -
Si el señor alcalde, nuestro respetable 
amigo el señor Pereda E lo rd i , hubiera 
presenciado la lamentable escena a buen 
seguro que a estas horas estaría dando 
órdenes para, que en la calle de Guevara 
fuese instalado el a lumbrado-opor tuno y 
, , i iq sueesivo se estableciese 
en las inmediaciones de ella la necesaria, 
v ig i lancia, pues según hemos sabido des» 
pués, estas pedreas, que tan poco dicen 
en favor de Santander, nace dos o tres 
días que se realizan en la obscura y re' 
pugnante calle de Guevara. 
Vea el señor Pereda E lora i si esto pue-
de cont inuar así y si es justo que, debido, 
a la obscuridad, que favorece la consu-
mación de tales actos de salvaj ismo, los 
transeúntes, como los dos caballeros a que 
i r m o s hecho referencia, se vean en la n e -
cesidad de perseguir a "los pequeños bár 
baros agresores para entregarlos a la au-
tor idad. 
Nuestro respetable amigo el señor Pe-
reda E lo rd i , advert ido ya , sabrá lo qm-
coriiviene 'hacer pa ra acabar con tales co 
sas. 
P O S T R E I D E A L 
Es el más económico-
El más delicioso. 
E n ultramarinos,. 
El veraneo dé los Hilantes. 
E L R E Y EN B I L B A O C O N F L I C T O S S O C I A L E S 
Bri l le H i s m del Monarca, la liuelsa de i r i n se asrava 
POR TELEFONO 
Al reparto de premios. 
POR TELÉFONO 
inquietud en Valencia. 
Don Alfonso se levantó hoy algo tarde. MADHIl,), l . - E l min is t ro de la Gober 
Después de enterarse de la correspon- " • ^ " V comnmeó de madrugada a ios pe-
deneia, lomo .'I desayuno. nmiistas que había recibido un te legiama 
.Uoiuentos más tarde, y acompilñado <M gobernador c ivü de Valencia en el 
del infante don Jenaro, marques de Via- que éste dice que se advierte inquietud en 
na, duque de Mi randa, ayudante señor 1 l'-s obreros arroceros con motwo de la 
reg 
E n el Sporting. 
Al desembarcar don Alfonso y sus 
acompañantes en el Spu i t ing Club, íué 
recibido por la Junta d i rect iva y por otras 
üisLinguidas personas. 
E l Sport ing estaba en aquellos momen-
tos Coneuir idisimo, siendo muy nu t r i da 
la representación del bello sexo que aü i 
se encontraba. 
E l Rey conversó buen rato en Ja te f ra -
za del Spor t ing con los socios, pasando 
luego al salón p a r a precederse a l 
Reparto de premios. 
Ocupó la mesa presidencial la señora 
doña Pep i ta Poveda, d is t inguida esposa 
de don Víctor Chávar r i , quieir tenía a su 
derecha al señor Monasterio y a su i£« 
quierda ai comandante de Mar ina . < 
Antes de comenzar el acto, el presiden-
te del Spoi t ing, don Víctor Chávarr i , pro 
nunció un breve discurso, diciendo, entre 
otras cosas, lo s iguiente: 
Yo quisiera, antes de dar lectura a la 
l ista de los señores baíandristas que han 
obtenido premios, exponer a Su Majestad 
con palabras que no serán el reflejo fiel 
de lo que quis iera decir, lo lleno de agra-
decimiento que está el Spor t ing hacia Su 
Majestad. 
¿ I Sport ing sabe cuánto por el ha hedho 
el Rey, quien h a aprovecnado siempre el 
t iempo disponible pa ra vis i tar le. . 
Este año el t iempo ha coni r ihu ido a 
a largar algo las regatas y Su Majestad 
ha aprovechado ese t iempo para estar al 
lado de los socios. 
Siempre ha sido don Alfonso el que ha 
firmado la adhesión de socios del Sportine; 
Club. 
s i no hub ie ra sido por él, en estos ú l t i -
mos cuatro años de guer ra l a afición bu 
hiera decrecido muGho. 
Señor—terminó diciendo don Víctor 
Ohávar r i—: después de esto, con el peí-
Por l a mañana SS. AA. los in/ántes mi*9 de v- MJ-' quiero dar íaa gracias al 
doña Luisa y don Carlos, fueron al c a m r . ^ ' P ? comandante de Mar ina por las fa-
po de iVtennis» de l a Real Sociedad. edidades que nos ha prestado para la ce 
Los in fant i tos estuvieron en la playa 1 'ebracion de las regatas, a las señoras y 
tomando el baño de costumbre. " [^eftontós que con su presencia han au-
P o r la tarde, el infante don Alfonso v mentado e^ínteres de las fiestas y en ge-
Herrera } comandante del ¿corazado .Es- í>™*inni recolección. Anade que ha •eco 
paña»,, abandonó don Alfonso el buque el- Sldo a lgunaf Proclamas de carácter sedi-
íado y se trasladó al Sport ing Club, don- "oso y que la excitación es grande. 
06 denia celebrarse el reparto de premios « p l a n t e espera el gobermulor de 
a los balandr istas que los ganaroí i en las Valericia encontrar una fo rmula que armo 
r atas de estos d&s . . W * * * ™ < > ^ ¿ ™ l ¡ ^ 1 ™ * 
Las For jas de los Corrales de Buelna, 
propiedad de los señoers Qui jano. 
Según la versión of ic ial , lo ocurr ido fué 
lo s iguiente: 
En dicha i i i po r t an te indust r ia preten-
dieron ent rar ayer a l t raba jo un número 
determinado de obreros.. 
Otro grupo de huelguistas protestó de 
ello, entablándose una violenta discusión, 
durante la cual sonaron 'varios disparos, 
que no hic ieron blanco, afortunadamente. 
Hubo también bofetadas-y palos a gra-
nel, resultando dos mujeres heridas, de 
más o menos gravedad. 
l-or la noche, según el gobernador c iv i l , 
el urden había quedado restablecido en 
los Corrales de iBuelna. 
Terminó diciendo a los periodistas el 
marqués de Valdav ia que había prohib i -
do la pretendida manifestación de obre-
103 panaderos pa ra protestar de l a ma la 
cal idad y fa l ta de peso en el pan que ela-
boran los patronos. 
el pr incipé don Gabriel salieron en auto 
móvil de cacería. 
Doña Lu isa y don Carlos recibieron en 
su ohalet del Sardinero varias visi tas, en-
tre ellas las de los señores gobernador 
c iv i l y marqueses del Mér i to. 
o-ra l a todos cuantos han conc i imdo a 
ellas. 
El señor Chávarr i dió un viva aJ Rey 1 
otro a España, que lueron contestado 
con entusiasmo. 
Discurso del Rey. 
No se cerrarán las tahonas. 
Di jo el m in is t ro que le habían vis i tado 
el gobernador y el alcalde de M a d r i d pa 
ia dar le cuenta de Ías¿ gestiones realiza-
das y grac ias a las cuales han consegui-
do que no se llegue a l cierre de tahonas. 
L a huelga de marino8. 
El señor Burgos Mazo, refiriéndose a 
la huelga de mar inos, manifestó a los pe- Ayer celebró sesión ord inar ia la l u i d a 
riodistas que no parece que hay signos de di rect iva de este Círculo, bajo la presi-
avenencia, porque ambas partes se han dencia del señor Pérez Requeijo y con 
encerrado en sus respectivos puntos de asistencia de los señores Sesma, M a l a 
\i.sta, y hasta las faci l idades que se ve González, Rodríguez (don Amador) , Ola-
nían dando al 'Gobierno pa ra el tránsito be, llermVndez (don' Ju l ián) . Rolcián y 
de los buques correos se han restr ingido Ruiz, secretario. 
bastante] i Leída y aprobada el acta de la sesión 
El estado de guerra. anter ior, se dió cuenta de los asuntos del 
Por informes que me merecen entero despadín ord inar io , 
crédito, puedo asegurarles—habla nue.- Dióse lectura de un besalamano del 
t ro corresponsal—que mañana martes, ayudante de campo de Su Alteza el in lan-
lespués de la j u n t a de autoridades, será te don Carlos, dando las gracias por la 
evantado 91 estado de guer ra en Barce fel ici tación de este Círculo con niotivo de 
UN H E C H ^ C R ^ , ^ 
oos niílos camoiiiii 
<'AI)1Z, t - E n el término 
Los Barrios se han producido rt 
tes mee, dios. 081 
l'no de ellos, el monte lian 
caleulándose las pérdidns ^ 
siniestro en 185.000 pesetas. ^ 
El otro incendio se produio* 
Las llamas hicieron presa 
construida en lo más espesoJ l 
en la que habitaban Manuel R 
dos hijos, niños de cuatro artos?1' 
ses, respectivamente. 
Las po res criaturitas quedaron I 
zadas, así como un individuo iian [ 
tóbal García, que pretendió sa lva l l 
Manuel Roncero sufrió .in,.,,,!,. ' ! 
vísimas. I 
Los ineendios se atribuyejl 
cr iminal . 
GRAN C A S I N O ^ i E L SARD,^ 
U N C O T l L L d 
Atendiendo al deseo de unos i 
J; \enes se ha organizado un col l 
manami miércoles en el Ora 
las once de la noche. 
lona. 
Les panade/ os. 
Los patronos de fábricas donde se hace 
pan de Viena han comunicado hoy a las 
autoridades que cerrarán sus tallere-.-
dentro de breves días. 
•Estas han» tomado precauciones, (ha-
ciendo que se aumente l a producción de 
otra clase de pan, para resolver el con 
dicto. 
ñar^que (haya gran animación 
Siendo, como será, seguramemi 
t ima fiesta de esta clase mip KC. ,'1 
a hesta onomástica de Su Alteza la in- mi la presente temporada L i0*1 
fanta dona Luisa. 
Dióse, asimismo, lectura de una aten-
t ís ima carta de don Manuel Gómez Adán 
za contestando a la (pie este Círculo le 
d i r ig ió »sobre el incidente Gómez Carr i l fo, 
y en cuya carta el muy ilustre señor deán 
de esta Santa Iglesia Catedral manif iesta, 
elemento joven. 
A media liesta se servirá un „ 
frpid» y luego continuaiá e,l bailo 
Todas las personas que deseen* 
mesas para el «soupeHroid» 1 
!:iseribirse en el restaurant 
v.v- .v .^v«, ^ ^ . . v u , x ^ . ^ c v ĈUCUICM iutiiiiait;M.u, i M ai i HUÍ.-51; en el resiauiant. dolí 
una vez mas, el alto aprecio en que tiene durante todo el día de hoy El m* 
y el fervoroso amor que siente por mies cubierto, incluido yn «cup» seni* 
BARCELONAPT0_L(rrcaonflictos plan- ^ vive complacido des , pesetas. 
oe nace ya ¿l anos y rechaza de paso 
los erróneos ju ic ios vert idos por el seTior 
Gómez Carr i l lo en sus artículos. 
El señor contador presentó el estado 
económico, correspondiente al pasado 
mes de agosto. 
El señor presidente día cuenta de la v i 
toados por el ramo de construcción y lo^ 
marinos cont inúan en pie. 
El p r imero se agravará mucho, porejue 
mañana i rán al paro general todos los 
lueros que in tegran dicho ramo. 
Sin periódicos. 
VALENCIA, l . -^Por el conflicto de los 
tipógrafos hoy no iba. habido periódicos. 
La Juma de Suüsisiei 
Unan 
T i r o do j 3 í o l x ó n 
En la Junta provincial de Subsia 
si ta que tuvo el honor de hacer, acompa reunida el día 30 del próximo pasado 
ñado del p r imer vicepresidente señor Ses- ' se acordó que por el Ayuntamientól 
ma, al señor Luca de Tena, director del »an a disposición del ' 
| periódico <cA H C». 
| l a .lunfa se entera con g ran complacen-
cia de los términos cordialísimos en que 
presidente- del 
sorcio Carbonero de Asturias, 16.501) 
tas, importe de veinte vagones de • 
galleta para usos domésticos. Asimis 
disposiciones del ministerio de X\ 
mientes, se acordó tasar la patad 
puntos de productores, al por ma.w 
DIespués dieron un paseo por la pabla- A 'continuación el Rey pronunció bre 
J X - i - w - ^ / ^ j - „ — i - - ; - - Í«ÍI-/V,-.A ves y elocuentes palabras. 
Amos de Escalante, 12, primero, izquierdo de l a noche. 
ción, regresando a su palacio a las iSbetfe 
E L SEÑOR 
Don José Torre IJano 
falleció ayer, en el pueblo de San Román 
a los 87 años de edad 
después de recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
R . L F». 
Su esposa doña Antonia Torcida; lujos doña Carlota, doña Ménica, don Valen-
tín, don Luciano, doña Francisca, doña Marcelina y doña María; hijos polí-
ticos don Ramón Río, don Fernando Cabrero, doña Antonina Lanza, doña 
Bárbara Revilla, don Bonifacio Torre, don Ramón Martín y don Adolfo 
Teja; herm mos, nietos y demás parientes, 
RUEGAN a sus amigos le encomienden a Dios en sus oraciones y 
asistan a la conducción del eádaver, que se celebrará hoy, a las S1E-
TE de la tarde, desde la casa mortuor ia al cementerio de San Román, 
y a los funerales que se celebrarán en la parroquia de dicho pueblo 
el día 3, a las DIEZ Y MEDIA; favores por los que les quedarán reco-
nocidos. 
La misa de alma se celebrará hoy, a las NUEVE, en dicha parroquia. 
San Román, 2 de septiembre de 1919. 
E L S E Ñ O R 
D o n E n r i q u e D i e z d e l M o n t e 
Director de la fábrica de hilados y tejidos la illontañesa. de la [avada, 
falleció el día 31 de agosto d e 1919 
A LOS 56 AÑOS DE EDAD 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostólica. 
R . i. F». 
La casa ( i . Roiz de la Parra; su esposa doña María Aruáíz Archo; sus hijos Fe-
lipe, Joaquín, Consuelo, Eusebio, Enrique, Miguel y María; su padre don 
Luis Diez Langre; sus hermanos doña Modesta, don Pedro, doña Matilde, 
doña Ulpiana, don Miguel, don Manuel, doña Clara y doña María Antonia; 
hermanos políticos, tíos, sobrinos, pr imos y demás parientes, 
SUPLICAN a sus amistades le encomienden a Dios en sus 
. oraciones y asistan a los funerales que, por el eterno descanso 
de su alma, se celebrarán el día 3 del corriente, a las diez de 
su mañana, en la iglesia parroquial de San Juan Bautista, de-
Riotuerto (La Cavada); por cuyo favor quedarán muy reco-
cocidos 
La Cavada, 2 de septiembre de 1919. 
Comenzó diciendo que ha sido siempre 
para él una satisfación muy grande el en 
contrarse entre los socios del Sport ing 
Club. 
Si algunos años no he podido veni r -
añadió—es porque no me h a sido posible 
lAir ihuyo mi fa l ta a causas obligada 
por unos elementos polí t icos nacionales y 
hasta celestiales. (Risas.) 
Después d i jo don Alfonso que siempre 
se. Iha d is t ingu ido el Spor t ing Club por su 
amor a España y a toda manil 'estaciói 
de progreso, debiendo fe l ic i tar le todos 
cuantos se sienten alicionados a ese pro-
greso. 
Hablando de los nuevos socios del Club 
hizo el Monarca un pár ra fo muy intere 
sáMte diciendo que los nuevos elementos 
l levarán otro tipo de embarcaciones. 
• Es posible—siguió diciendo Su Majes 
tad— que el nuevo t ipo de balandro tenga 
una me/cla de aeroplano y submari i in 
pués tanto se progresa, que hay que estai 
preparados para nuevas sorpresas. 
A cont inuación hizo el Rey un pertectt 
y acabado elogio de la mii j . -r española,, 
considerándola digna de todos los respe-
tos y añadió: 
—A la mujer española m i agradeci-
mjiento porque ha sido siempre la que 
ha allanado m i camino y faci l i tado mi la -
bor de Rey. 
Una mujer , por sus sentimientos de 
madre y por las condiciones que me han 
rodeado desde m i in fanc ia , ha sido la que 
me h a ayudado en m i camino. 
Seguid así—terminó el Rey—y tendréis 
el agradecimiento de cuantos llevamos 
en la gor ra el d is t in t ivo del Sport ing. 
Un viva al Rey y otro a la Reina, uná-
nimemente contestados, respond'eron a 
las ú l t imas palabras del Monarca, 
i Seguidamente se verif icó el reparto de 
premios. 
A l acercarse el Rey a recoger los cinco 
premios que le correspondían, entre ellos 
la copa de l a Reina, estalló una estruen" 
dosa ovación. 
Llegan los submarinos. 
A la cuatro menos cinco se div isaron 
los submarinos a l a a l tu ra del puerto. 
El Monarca d i j o que hanian hecho una 
entrada magis t ra l . 
En Punta Galea se izó el pabellón de 
guerra, anunciando lá entrada de los su-
mergibles, que l legaron convoyad6s por el 
Extremadura». 
E l Rey, a San Sebastián 
A las cinco desembarcó Su Majestad, 
saludando al comandante de Mar ina y 
a otras d is t inguidas personalidades. 
Poco después montó en su automóvi l , 
saliendo psrfa San Sebastián, t r ibutándo-
sele una entusiasta despedida. 
NOTICIAS D E L E X T R A N J E R O 
Los aliies déte iedif iies 
NUEVA YORK.—El per iódico «New 
York Herald)) ha recibido l a not ic ia de 
haber sido destruidos doce de los d i r i g í ' 
bles que los alemanes habían de entregar 
a las potencias a l iadas en v i r tud del t ra-
tado de paz. 
Se at r ibuye a un oficial del ejército d i -
cha destrucción. 
La not ic ia ha producido consternación 
en el min is ter io de Negocios Ext ran jeros 
a lemán, declarando el Gobierno que no 
tenía l a menor not ic ia relacionada con el 
hecho, cuya responsabil idad rechaza. 
Fn el campo de t iro de pichón se disputa- se. desarrolló esta visi ta, hálbiendo tenido 
ron ayer varias copas, regaladas por algu- ocasión los representantes del Circuló de 
nos aristócratas asistentes al t i ro. oir al señor Luca de Tena calurosos y sin-
En las tiradas lomaron parte el marqués ceros elogios de nuestra c imiad, la que 
de Villanueva, don Luis Girona, don Agus- se propone vis i tar t odos los veranos J 
tín Pomho, don Leonardo Laiglesia, don -residir en elllai 'con vsni* ¡fami^a lodo el pesetas loa cien kilos, v al detall, a H 
Juan Avial, don Indalecio Abr i l , don Juan tiempo que le sea posible. 'setas ki lo 
Pombo, don José María Pereda y don Basi- y después de un breve cambio de i m - / 
lio Gutiérrez. presiones sobie importantes asuntos que1 
Se jugó primero una copa regalada por se puntua l izarán en una reunión próx i -
don Juan Pombo, a diez pájaros excluyendo ma, se levantó la. sesión. 
rwvVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW dos ceros. 
Llegaron al pájaro diez el marqués de Vi* 
llanueva y los señores Gi iona y Pereda, 
errando este pájaro los señores Pereda y 
marqués de Vil lanueva, matándole el señor 
Girona, que ganó la copa. 
Este señor regaló luego otra copa para tN 
raf ia a siete pájaros excluyendo dos ceros, 
A l pájaro noveno" l legaron los señores 
marqués de Villanueva y don Agustín Pom-
bo, fal lando éste y acertando aquél. 
Otra copa se jugó después comprada por 
todos los tiradores, a diez pájaros, exclu-
yendo un cero, siendo ganada por don Ba-
silio Gutiérrez, que llegó al pájaro diez sin 
errar n i un t iro. 
Como f in de fiesta se disputó otra copa, 
regalo del señor Gutiérrez, a cinco pájaros, 
excluvendo un cero. 
Cirujía general. 
Especialista en Partos, Enfermedades 
de la Mu je r , Vías Ur inar ias . 
Consulta de 10 a 1 y de 3 a 5. 
Amós de Escalante, 10, 1.".—Teléfono 274-
iiueuo Sindicato agrícola. 
Una nota ofiw 
Para su publicación nos envía e l j 
dente de la Junta de SubsistenciaB 
guiente nota oficiosa: 
Para dar cumplimiento a una dispoa 
del ministro de Abastecimientos, los* 
ciantes al por mayor y menor en ê f 
vincia, se servirán entregar en este 
no civ i l , relación detallada de lascan 
de aceito de tasa que hayan retir: 
los depósitos que se les tiene ad 
dos por la Junta provincial reguladorf 
dicho artículo, en el plazo de seis 
contar desde la feeha, debiendo adveflir 
referidas relaciones han de ser firmad» Se ha fundado en el Ayuntamiento de 
Los Tojos el pasado domingo, formado , 
por labradores y ganaderos de los pue- los " b e s a d o s ; al prbpio tiempo seta 
blos de Saja, E l Tojo, Los Tojos, Corre- vierte, que de no haber retirado lascan̂  
i poco y Bárcenamayor, que consti tuyen des de aceite que tienen adjudicada 
Hasta el octavo llegaron el marqués d e , ̂ u ,61 Aymtf*1?*6]1*^ plazo señalado, incurr irán en la resrfj 
Villanueva v doií Juan Avial , haciendo cero ' El Consi l iar io de la federac ión Agnco-
este señor en el pájaro octavo y qu< dando Ja Montañesa, acompañado del señor re 
lidad a que se refiere la real ordeu' 
en posesión de la copa, por tanto, él mar-
qués de Villanueva. 
Para esta tarde se han citado en el campo 
de t i ro muchas distinguidas escopetas que 
se disputarán buen núim&rd de copas. 
D E L GOBIERNO C I V I L 
El 
Como saben ya nuestros lectores, son 
varios los conflictos sociales que preocu-
pan en la actual idad al gobernador c iv i l 
de l a provincia,, señor marqués de Valda-
via. 
Nos consta que la p r imera autor idad 
de la prov inc ia hace cuanto está de su 
parte por solucionar dichos conflictos, pe-
ro es lo cierto que hasta l a fecha sus ges-
tiones no han tenido la finalidad ansia-
da. 
La huelga de panaderos sigue su cur-
so, y no digamos y a norma l , puesto que 
ayer se suscitaron incidentes u¡n tanto 
¡esagradables. 
iPnmero llegó ante el edif icio del 
Gobiérrip c iv i l un g rupo de mujeres y chi 
qui i los, que iban a protestar ante la p r i -
mera autor idad c iv i l de la ma la coc lmr i 
del pan y de la falta, de peso que en éste 
se observaba. 
Una Comisión de mujeres subió a entre 
vistarse con el marqués de Valdavia, siga 
lineándole el alcance, de su protesta. 
El gobernador las invi tó a disolverse 
paei i i iainente, prometiéndolas que, de 
acuerdo con el alcalde, t r a ta r ía de corre-
g i r los ahusos que hubiera en la venta de 
pan. ¡Posiblemente estableciendo puesto^ 
•eguladores pa ra que fuese entregado al 
público dioho ar t ícu lo de p r imera nece-
sidad en las condiciones precisas de ca" 
l idad y peso. 
Por l a nodhe, y frente a la panadería 
a Constancia, tuv ieron luga r algunos 
gente de l a par roqu ia de Terán, don Ja- Misterio de Abastecimientos, de tm 
cinto P. Bracho, y del (|fc.pellán de la igle ju l io úl t imo, inserta en la 4iaceta> deH 
sia de San Pedro del Valle, don Salvador y j e | t.ürriente 
K. Bojas, se trasladaron dicho día, a Sa-, ' -
ja , donde eran esperados por numerosos | ~ ¡ ~^ " Z 
vecinos de los pueblos citados 3 a su fren ' K f i P i a í j f i 1 r f i n C i O f 
Le los respectivos pan< I m \ i 
Tuvo lugar la reunión y conferencia, en i"ara esta ft-'na d' ; I M P U B l A t m i 
el pórt ico de esta iglesia par roqu ia l , y a 1 se celebrara a principios de ocmm 
su terminación dieron sus nombres casi ÚCUPVia- de l a colocación de art icu-
todos los asistentes, precediéndose inme- Pf^olen. COBBOS EN ESPAÑA. ^ 
(i iatamente a designar los cargos del Con-, {¡ : ¥ • Gutiérrez, Administración m 
sejo direct ivo y de Admin is t rac ión. 
Acordado al l í mismo el reglamento poi-
que se h a de regir , dentro de breves días 
será presentado en el Gobierno c iv i l el ex-
pediente y el funcionamiento de este nue" 
vo y tan deseado Sindicato empezará tan ¡ POR TEIÉFONO 
pronto se reciba l a real orden aprobato-, TVUDBID 1 En el sorteo ce^l 
na , o, en su defecto, t ranscurr idos ^ 1 
tres meses reglamentar ios. j , ^ ^ s ^ S ^ V p S s s i | | 
L A L O T Í S L R 
No hay que deci r^e l entusiasmo que 
esta Inst i tuc ión ha despertado entre las ! 
gentes de los citados pueblos, conocedo- j 
ras de los beneficios que a los socios re-
po l l a , por lo que han podido observar en 1 
el del par t ido de Cabuémiga. 
H i c a r d o L e ó n . 
Ayer salró de Sel^ya pa ra Cap Bretón 
(Francia) el insigne académico don Ricar-
do León. Va con el objeto de saJudar a su 
i lustre conipañero don Armando Palacio 
Valdés, que se ha l la veraneando en aquel 
helio lugar de la costa, francesa. 
Deseamos un feliz viaje a nuestro hués* 
ped eximio. 
Premiado con tüC.&aa pesetas. 
\29.i84l), Bi lbao. 
Con 60.0&0 pesetas. 
1.449, Madr id . 
Con 20.0C0 pesetas. 
11.456, Zaf ra , Valencia y Sevilla-
Premiados con l.óflO peseif8; 
16.387, Pa la i ruge l l ; i bM4 , ¡¿tü 
17.Ü18, Madirid, Ri.Utó, ^ac l r ld 'MÍ i 
Pamplona, Ceuta, Santiago y.-™,a 
15.54*. Mad r i d , Córdoba, Muiría J 
1,4 i t . 1 - . . I J . ir, K.'vO M' 
ECOS DE SOCIEDAD 
r i , r , 
doba; 17.018, Madr id ; lá.^O, •V|!
Z i M l i , Bi lbao; lü.:S¿7, Palafrugel, > 
dolid iy San Fel iú de Llobrega'- ' 
Madr id . Cranada, Madrid y v ^ 
16.439, Paiencia, Jerez, Sevilla }' D 
7.295. Málaga, Vigo. Santander J^j 
lona. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvW 
José Palac i l r-
MÉDICO-CIRUJANO 
Un bautizo. 
En la iglesia par roqu ia l de Santa Lu -
cía recibió ayer las aguas bautismales 
un precioso n iño, nieto del exniinist.ro 
i lborotos, para apaciguar los cuales tu- señor Hergamín. 
pie intervenir la fuerza públ ica. La iglesia estaba pr imorosamente ador,, (>(,(i Y Slls derivados. (1nce y 
Dicho -establecimíiento fute apedreado, nada con palmas, flores y al fombras. Consulta todos los dias, a e j 
Vías ur inar ias .—Ciru j ía 
fermedades de la mujer.—I'iyecc1 iones 
y 
El niño, .que es h i jo del señor juez de 
instrucción don Francisco Ruz y de 
doña Consuelo Biergamín, recibió ios 
nombres de (Félix de Valois, Jacinto de 
la Santísima T r i n i dad , Francisco de¡ 
José. 
siendo rotos varios cristales y resultando 
heridos de pedradas en la cabeza el te 
niente de Segundad don José Bueren y 
un guard ia c iv i l . 
Este ú l t imo sin gravedad alguna. El 
teniente de Seguridad pasó a curarse a Asís, , Antonio, siendo apadr inado 
la Casa de Socorro, cont inuando después por don Francisco Bergamín y doña Con 
prestando sus seiivicios. cepción Díaz de Ruz, abuela paterna. 
Por l osmot i vos expuestos anter iormem Durante el acto, que fué presenciado 
te se efectuaron algunas detenciones. por un acompañamiento d ist inguido y 
También nos dió cuenta el marqués de numeroso, cantó adecuadas composicio-
Valdñvia de 'haberse producido algunos nes un cuarteto de voces cori acompa" 
incidentes desagradables en la fábr ica de ñamiento de órgano. 
d ia a una, excepto los fest'vos' .vnOj 
BURGOS, NUMERO 1, s E ^ v ^ •vwvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvv ^ ^ 
i K i o a r a o ftuíz d e 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Medicina de 
Consulta de diez a una y de trep 
l i a traslado su clínica a la | | 
Pr imera, número 2, pr incipal 
número 102. 
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ÍVI o M e IM T o R > L. n i c o 
l i l i 
..dación del Teso o ha aumentado en diez y s e i s mi La pecauu- _Romanones> A|ba y García Prieto, conté 
llones r r ¿ s a n Sebast ián.-Créditos, p a r a Marruecos. 
re 
i r -
ncian en San 
En la Pre&idcncia. satisfecho hasta verlo publ icado en la ' n T i ^ i ^ D l & Presidencia fueron «Gaceta». 4 . . . 
.SÍM>iUV' indisias por el subsecre ^ es ̂  esta cuestión ha quedado en 
recibidos |,i>(V os d i io que había hablado suspenso Hasta el miércoles. 
<:oai ]es l.uJ" i r I . „ „ . . „ .„ Ascensos a comand 
¿1 señor Sánchez de 
I Í Í Í VIP míe hablan, 1 
Toca acerca de 
os poi iódicos. 
Ascensos  co andanies. 
En los Clíiiciilos mi l i ta res se asegura que 
si rau este mes ascendidos a comandantes 
lodos los ci ipi lanes que l levan ma¿ de l'¿ 
años de servicio. 
ihidientío mejora8. 
Han visi tado a l subsecretario de Ins-
trucción públ ica Comisiones de profesores 
especiales de dist intas Escuelas Norma 
les y. de maestros ue p r imera enseñanza, 
pidiendo mejoras en sus nonorai ius. 
L a tiOlmca. 
Viajeros llegados de San Sebastián ase? 
guran que a l cont rar io .He la c;i!ma que 
reviste la pol í t ica en Madr id ocurre en la 
' ' ^ X ^ ¿ " N Í (:APÍTAL " ' ^ r 
^ l f i bn Espina v se.n.r Ír/.oh¡spo de , ^ " ' ^ ^ ' ' ^ ^ ¡ 1 ^ muninn.-s 
ruega i-^i''11 <l • 1 los l iberales y los conservadori-;.. esperan 
dose que llegue el dia C el .señor Dato, de 
tan0. 
c¿fn el señor presidente del Consejo, 
•Jí ¡ó diciendo el subsecretario, la 
P-'08 „ i ld í i crisis quedará reducida a una 
tipügi"á; señor Canals que el min is t ro 
t rabaja activamente con el . ^SadendVt ra j j e 
Irional que ha llevado a sus ordenes, i 
rlmna en la labor económica. 
H*?£e ser que e! señor Bi tgal la l llega-
i f. próxima semana, t rayendo muy 
hmtados los proyectos económicos. 
Pl nresidente—siguió diciendo el señoi 
-ha recibido las visi tas del minis-
villa- L a «Gaceta de MadriO». 
^ ( P d S i o oficia] publica hoy un aviso ? l l ^ n . f aspara, en un Lmiqu.i.e, a que se 
f r ni ernó aniericino. dando cuenta ue ^ ! ™ ara 0011 í(* ^ i o ' ^ ^ ^ecla del Gobierno 
que on lo sucesivo no intervendrá para & i en los. buques ipievayan y vengan 
breados para y de Alemania, anuque 
iT& inercancías sean de las que se consi-
gnaban de contrabando 
Una aclaración. 
En breve se publicará un decreto de la 
presidencia aclarando lo que se ha dicho 
¿cerca del modo de apl icar el préstamo 
subir prendas agrícolas y retinada de las 
mismas. 
En Hacienda. 
. Al reunir a los periodistas el subsecre-
tario, de Hacienda les faci l i tó una nota, ! R í ^ " ¿ e ^ a " ' » ! * 
n la crue se dice que la recaudación ob , ̂  ' saeJv - l 
tenida basta el mes .le agosto acusa no 
annienb) de l(>.142.4í)8 pesetas. 
Añadió (pie será cuestión de horas lo 
(pie larden en aparecer en la «(¡aceta» las 
hiantillas del minister io, que espera no 
lian de dar lugar a quejas de los emplea-
dos. 
Su publicación tendrá lugar a más ta r 
dar el próximo miércoles. 
En Gobernacicn. 
En el minister io de la Gobernación re 
ptbió a los periodistas el señor Burgos y 
Mazo, el cual di jo a los representantes de 
la Prensa que carecía de noticiáis que 
comunicar y ¡pie hasta el momento en 
raciones. 
Banquete y discurso. 
lucen de Falencia que se ha descubierto 
en aquella c iudad una láp ida conmemo 
rai iva del nacinuenlo del señor Calderón. 
Con este mot ivo, don Abi l io , hizo un 
discurso manifestand J que lodo lo que 
n a se lo debía a la casua' idad. 
i.os telelonistas desocdid'js en la huelga 
de abr i l p id ieron a l ífiinist»'ó que los re 
pusiese en sus puestos. 
hl señor Calderón so lo ofreció así. 
Don Amos Salvador, enfermo. 
En (Logroño, en su l inca de M i r a el 
aveniente enfermo el se 
En un pr inc ip io se h mió pür su vida, 
pero ¡i n i l ima llura Í P la larde se repuso 
mucho. 
Dioe Burgos Mazo. 
Al recibir de madrugada e! min is t ro de 
la ( iobernación a Jos periodistas, uno de 
éstos le preguntó: 
—¿No puede usted darnos una ampl ia-
ción de lo tratado en el Consejo, 
—Como a la sal ida d i j í a usiedes—con 
testó el señor Burgos Mazo—lo esencial 
era el examen y la aprobación de tres 
expedientes de d u e r r a : uno, de adquisi-
ción de mater ia l y aer-p ianos para las 
fuerzas que opavaVi "ii Mar ; m i os: otro. 
on provincias 
Una conferencia. 
En los Círculos polít icos se ha hablado 
al lá para un i r un ís | .-siciones con otras 
y fac i l i ta r las comunicaciones, y otro, de 




i r nada sin 
i ^ v ^ u ^ u t u que se ha l la 
' i i i 'CKu asegurado el consumo de España 
• _i • • m u u t c {.cneral 
UOnSGlO Cíe miniStrOS. •"••| quedado lo definitiyamente 
el indulto. 
A la entrada. 
A las cinco de la larde se celebró Con 
Bejo fie ministros en la Presidencia. 
I -Cuando éste se estaba celebrando llegó 
el subsecretario de Hacienda con ohieU) 
de conferenciar con el señor Sánchez de 
' Toca. 
A la entrada di jo a los periodistas que 
llevaba varios expedientes de '-rédito y 
que por la mañana se babia enviado a 
^ « Majestad el decreto sobre las plant i -
llas de Hacienda, que el miércoles apare 
cerá en la, «Gacela».-
Se lamentó de que, in just i f icadamente, 
se le atribuyese el deseo de haber querido 
perjudicar a los empleados de Hacienda. 
A la salida. 
El Consejo tenninó a las ocho de la 
noche. 
El señor Burgos Mazo d i jo a la sa-
L Uda que se habían aprobado algunos 
^expedientes concediendo créditos para 
Marruecos y otros para la Pol icía indi 
gen a. 
También se aprobaron algunos expe 
uientes de Instrucción públ ica y Abaste 
cimientos. 
El ministro de 'Gracia y Just ic ia man i 
tesk. que se había acoplado la nota en 
Wada por los ministros de Guerra y Ma 
'uia al proyecto de concesión de indul to , 
que está ya redactado y aprobado definí 
tivamente. 
•Sulamenie fal ta enviársele al Bey para 
P e le sanc ione con su firma. 
l ' í t ra los ministros que no estaban 
•"lUerados de las conversaciones que el 
¡enor Amado ,había tenido con Sanche/ 
oca y algunos consejeros de la Co 
el presidente hizo un resumen de 
•"Pieilas entrevistas. 
Expuso los antecedentes reunidos por 
hvJ*1^1 ' Ama(i0 e impuso a sus compa 
Pros de una nota recibida del min is ter io 
e r acienda, que era muy sal isíactor ia, 
puesto que en ella se signif icaba el alza 
lado obtenido la lecaudación del Es-
Después los minist ros cambiaron impre 
E P Subre difei,entes asuntos, no reca-
yendo acuerdo alguno. 
El ministro de la Guerra había ordena 
"o ai general Gitouz que vaya a Ai-cante 
? a S r a r lU1 incidente ocurr ido en un 
Rápida marcha del Señor Amado, 
nn i , 01msión de Parónos de Barcelo 
HP lco013feí;enció esta tarde con el min is t ro 
ie ta Gobernación sobre asuntos pendien 
lcs de aquella 'ciudad. 
inmediatamente el min is t ro se entre 
ü S n , "0n ei señor Amado, que salió in 
gediatamente en el expresó para Barce-
Éste es tan extenso qiu áica/.a absolu-
tamente :i lodos los pen ubis. 
A aqtieüos para loa que no puede haber 
indul to en el total de la pena les sera re 
bajada la quinta parte^ 
SANTILLANA D E L MAR 
Las plantillas de Hacienda. 
•,l ' inua comentándose muy apasiona 
( 1 ^nte la acHtud en que se cree coloca do n , " en ( ue se creí' coloca 
' < personal de Hacienda, que se ase 
»maba exteriorizaría boy su disgusto. 
' ' i ; fnrtuna, esto no se ha confirmado. 
&ia d?i R?'lü1d1e'haberse enviado a la fir-F «e' Rey el decreto referente a la adap 
, ; s :a. plant i l las ha acallado a los 
gT revoltosos; pero ninguno se da por 
Con verdadero placer recibí la noticia 
dada por m i s hi jos (que fo rman parte del 
Cuerpo de Exploradores) de que podía yo 
también sumarme a la expedición que 
l i a n a citado Insütuto el sábado a la his" 
tór ica v i l l a de Sant i l lana. 
Una vez llegado a l cuartel que tan be 
neméri ta Ins t i tuc ión posee en Calzadas 
Altas y dada orden de sal ida del mismo, 
en correcta formación, y a los acordes de 
vibrantes pasodobles, sal imos en dirección 
a la estación de los ferrocarr i les de la Cos-
ta. Una vez én ella procedióse, acto. se-
guido, a ocupar los tres vagones que ha 
bían de conducimos hasta Barreda. 
I n t i m a satisfacción se reflejaba en los 
.rostros de estos decididos muchachitos, 
la cual exter ior izaron al a r rancar el con-
voy con alegres gr i tos de júb i lo , despidién 
dose de sus fami l iares, que, a t a l objeto, 
invadían los ampl ios andenes, saludando 
con sus pañuelos. Durante el trayecto 
hasta Barreda fueron entonando cánti-
cos. 
En la estación de Barreda, y esperan-
do a la banda de música, quedó toda la 
Ltopa, para veri f icar el viaje a pie hasta 
Sant i l lana (siete ki lómetros), destacándo 
se la sección cicl ista, a l inundo de su i n -
teligente jefe don Tomas González, sien-
do recibidos a la entrada de la v i l la por 
el simpático y culto alcalde don José Sán 
choz de las Cuevas, quien les dió la enho' 
rabuena. La l legada de los ciclistas des-
pertó l a curiosidad de las gentes y poco 
a poco fué congregándose a la entra 
da el vecindario entero, pa ra esperar al 
batallón de Exploradores. 
A las diez y media de la noche hizo su 
entrada en Sant i l lana toda la t ropa, bajo 
el mando de su jefe don Tomás Agüero, 
pasando bajo un hermoso arco de ramaje 
que se hallaba profusamente i luminado 
con faro l i l los a la veneciana, dirigiéndo» 
se al Ayuntamiento , donde quedó deposi 
tada la bandera de la Inst i tuc ión. 
En el mismo orden, y seguido de todo 
el pueblo, se trasladó a l cagigal «El Re^ 
voldo», donde quedó formado el campa-
mento. En este l u g a r quedé admi rado de 
la rapidez y precisión con que fueron 
montadas las tiendas de campaña por los 
Exploradores!, act ivamente secundados 
por su jefe e instructores. 
I na ve/ instalado el campamento, y 
previo toque por el cornetín de órdenes, 
se procedió a l a cena, resultando el cam-1 
painento una preciosidad por las innume-
rables luces que- en las tiendas br i l laban, 
pues los muchachos agotaron todas las 
bujías que en la v i l la existían. Hasta bien 
ent rada la noche duró la alegría y en casi 
todas las tiendas de campafia hubo can» 
c io i ies . 
T E A T R O P E R E D A 
rifl^T^ R O H O Y H A R T E S O 
nca os y(loespeclácil0(leEirlqi]9 ̂  £| 2 de 8ept¡embre de jg^ 
ñ j g s 7 de ia tard» y de la noche: 
ScnS2Cí0nal CStr̂ nO 0 emocionante drama policiaco, en cuatroactosi 
****** l-or BAERLAN y T U N O A X ^ I X " 8 ^ ' " ^ > adáptad0 8 ,:! 
i ^ j r a g j d i a d e l d xapitado. o e! muerto vivo 
^Ó d e ^ R T A n ^ 8 ' ^^orúeoixaiQnto. Despedida de la Compañía y benefl" 
- Ji t Q i E RAMEAL, con el grandioso estreno Los sembradores de frío. 
En la que y o quedé instaJado, inv i tado 
por mi buen amigo señor González, jefe 
de la sección cicl ista, derrochó éste su 
buen humor , cantando preciosas astur ia-
nadas con el sabor típico de aquella h e n 
mosa región. Poco a poco fueron cesando 
los cánticos, entregándose al reposo Jos 
mucíhachos, siendo recorr idas todas las 
tiendas por el jefe de las tropas don To-
más Agüero y los instructores señores 
l ia id . Solana, González e Ibáñez, que 
con sol ici tud paternal cuidaban de qiu? 
los pequeños estuviesen debidamente alo-
jados. 
A las seis dó la mañana del siguiente 
día recorr ió la v i l la , tocando d iana, l a 
banda de tambores y cornetas con la mú-
sica, despertando a los pacíficos vecinos, 
los cuales se lanzaron a las calles, pres-
tando g ran .animación a éstas, y, acto 
continuo, desayunó toda la tropa con cafe 
y leohe, costeado éste por el jefe de las 
fuerzas. 
La mañana la dedicaron los Explorado 
ros a v is í jar la cueva de A l tam i ra , l a Co-
legiata, palacio de la excelentísima mar-
quesa de 'BenamejífHy todo lo notable que 
la v i l la .enc ier ra , dedicándose también a 
diferentes ejercicios, haciendo puentes, 
pasarelas, telégrafo de banderas, etc., de-
mostrando a la perfección sus conoci-
mientos ante la satisfacción del vecinda-
rio. 
Después de la comida fueron obsequia-
das las tropas coh un maeníf ico arroz con 
leche, siendo servido po r la excelentísima 
marquesa de iBenamejís y sus encantado-
ras h i jas , por las bellísimas señoritas 
Cuevas, Sánchez de Tagle y Mar ía Jesús 
Pérez; señoras de Regati l lo, Juaneo, To-
rre, Cabezas, Pastor y por el alcalde don 
José de las Cuevas y Sánchez de Tagle, 
(pie no descansó un momento en ohser 
qu iar a todos. 
Más tarde se hizo un animado baile, 
(pie duró hasta las seis de la tarde, hora 
en que se emprendió el regreso por el 
Puente de San Miguel , donae se tomo el 
tren de vuel ta a la capi ta l . 
Por el intel igente aficionado don Tomás 
(lonzález fueron sacadas varias fotogra-
fías <lel campamento y grupos. 
Kxcursiones como ésta honran al C u e r 
po de Exploradores de Santander, pues 
tan provedhosas lecciones harán fecunda 
labor en el ánimo de estos niños, futuros 
hombres del porvenir , que ha rán en el día 
de mañana mucho bien por su pau la , 
quedando deudores a tan hermosa Inst i -
tución los padres de los niños, por la edu-
cación y cu l tu ra que en l a misma reci-
ben. 
No he de te rminar sin antes expresar 
m i agradecimiento y mi fel ic i tación más 
sincera a don Tomás Agüero, a lma y v i -
da de este benemérito Cuerpo, y a los ins 
tractores del mismo señores don Jul io 
Hará, don Honor io Solana, don Ensebio 
Hez y don Tomás González, por los be 
noíicios grandísimos que reportan a mies 
iros h i jos. 
CORSINO BLANCO. 
1-9-1919. 
En el Ayuntamiento. 
Una reunión. 
A las doce de la mañana de ayer, bajo la 
presidencia del alcalde, señor Pereda Élor-
di , se reunieron en su despáobd los tenien-
tes de alcalde señores López Dóriga, Jado, 
Rui/., Martínez Guit ián y Sopelana. 
Excusaron su asistencia, por ausencia, los 
señores Gutiérrez .Mier y Qi i intani l la. 
El señor Pereda Elordi expuso a los reuni-
dos la necesidad de emprender una activa y 
urgente campaña contra los abusos de los 
expendedores de artículos de pr imera nece-
sidad, con objeto de evitar se vendan comes-
tibles en malas condiciones y faltos de peso. 
Cambiaron impresiones los tenientes de 
alcalde, y tomaron, entre otros acuerdos, el 
de colocar un puesto en cuda mercado con 
báscula, al frente del cual estará un veedor 
munic ipal y dos guardias municipales, con 
objeto de que los compradores puedan re-
pesar y hacer reconocer los artículos que en 
dichos mercados adquieran. 
También se acordó publ icar un bando 
haciendo saber a los vendedores las multas 
y sanciones que se les impondrá a los que 
contravengan las disposiciones que se üíc-
ten, pasando a los Tribunales de just icia 
aquellos que reincidan infr ingiendo las le-
yes do Policía y Abastos. 
Por los tenientes de alcalde se harán cum-
p l i r estas disposiciones en sus respectivos 
distritos. 
¡Por fin! 
Ayer se firmó por el alcalde y arrendata-
r io del hipódromo de Bella Vista el acta de 
entrega, la cual se verificó en la mañana del 
domingo últ imo, según habíamos anuncia-
do y previo inventario. 
C J o ^ a » de toros. 
E N 0 Ñ A 
El próx imo día 8 se celebrará en Orla 
(Burgos) una co r r ida de novi l los, l id ián-
dose ganado de don Amador García, de 
Salamanca, pgr l a cuadr i l la del valiente 
novi l lero montañés Manuel Mol ina. 
UN HECHO EXTRAÑO 
l \ mi 
La Prensa londinense da cuenta, en es-
tos úl t imos días, de un hecho exí taordina-
rio que ha producido verdadera impre-
sión y que ha tenido por escenario uno de 
los Warrios más concurr idos de la City. 
En una de las casas de aquella bar r iada, 
lós inqui l inos venían notando, desde ha-
ce algún tiempo, a hora muy avanzada de 
la noche, unos ruidos extraños y descom-
pasados, creyendo autor de esté in fernal 
concierto a un taumaturgo que habitaba 
uno de los chaléts de la ci tada calle y que 
apareció decapitado en una alquería hact? 
algunas semanas. 
Pocas horas más tarde de desarrollarse 
este sangriento suceso, en una de las •vi-
t r inas del palacio de un conocido aristó-
crata, a quien se suponía autor de l a 
muerte del taumaturgo, encontró l a Pol i -
cía la cabeza de este hidalgo, preclaro h i -
jo de la más rancia nobleza de Inglate-
r ra . 
Y he aquí lo sorprendente, lo descon-
certante de este embrol lado asunto. A l -
gunos periodistas de «The Times» y per-
sonas que merecen entero sjédi to asegu-
ran haber visto paseando del brazo por 
las Aivenidas de Hyde Parck , Covent Gar-
den y otros frecuentados lugares al tau-
maturgo a quien se creía muerto y al 
ar istócrata, también d(#;apitado. 
El suceso preocupa hondamente a todo 
Londres. 
¿Quién es el autor del cr imen?... ¿Quiént 
es é] muerto?... ¿Los dos muertos esta-
ban vivos o los dos hombres a quienes se 
les creía vivos estaban muertos?... 
Solo l a sagacidad y perspicacia del as-
tuto detective Henry (Ramhal) puede des-
entrañar y poner en claro este misterioso 
«affaire». has personas que deseen cono-
cer la solución del incomprensible enig-
ma que acudan a presenciar el estreno de 
'«La tragedia del decapitado», que tendrá 
lugar en las secciones de las siete de la 
tarde y diez de la noche, en el teatro Pe-
reda. 
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Para evi tar los gastos 
de utta falsa dentadura 
y conservar intactos 
los dientes con su blancura, 
gasten diez céntimos d iar ios 
en la Pasta Dentí f r ica 
S A N O L A N 
A C C I D E N T E AUTOMOVILISTA 
Cinco personas heridas. 
Ayer tarde ocur r ió en el crucero de Pe-
ñacásti l lo un accidente automovi l is ta que, 
por for tuna, no alcanzó las graves pro-
porciones que en un pr inc ip io se creye-
ron. 
Mard iaha para San Sebastián el auto-
n ió \ i l propiedad de don Benito Martínez 
l-eiró, conduciendo a éste, su señora, tres 
aijos y el mecánico, cuand.0, al l legar al 
mencionado sit io,"y sin que se sepa hasta 
ahora la causa, el coche dió una gu iñada, 
yendo a chocar contra un árbol . Tan te-
rr ible fué el golpe, que el vehículo quedo 
par t ido en dos pedá.zos, saliendo despedi-
da violentamente l a d is t ingu ida fami l i a 
que le ocupaba. 
Prontamente fué socorr ida por gente 
que pasaba por al l í y conducida a la far-
macia del señor Cavada, en Peñacsti l lo, 
por doña M a r i n a P i n i ó n , su esposo don 
Francisco G. Palazuelos y otros vecinos. 
Al l í fueron curados de p r imera inten-
ción y, en seguida, trasladados en otro 
automóvi l a l Hotel Real, donde se hospe-
daban y en cuyo lugar fueron reconocidos 
los her idos por los doctores Velázquez y 
Camisón, quienes apreciaron a l señoi 
i r u ó urja contusión en l a p ierna, a la se-
ñara fuertes con fusione» en el ojo dere-
ciho y en la nar iz y a los niños cortaduras 
leves que se produjeron con los cristales 
del coche. 
E l mecánico resultó ileso. 
A ú l t ima h o r a de l a noche los hei idos 
mejoraban notablemente. 
MOTOCICLISMO 
" l i spaña Sportiva», el semanario mejor 
or ientado hasta la lecha en mater ia de 
por t iva , dedica su ú l t imo número a in -
fo rmar a sus lectores de la g ran prueba 
motocic l is ta celebrada en nuestras carre-
teras el ¿4 del pasado agosto. 
•No queiieinosjpriMar ^a los aficionados 
santanderinos de una parte interesantísi-
ma de refer ida in formación aquella en que 
el queridísimo y entrañable amigo Angel i 
to Diez de las Heras, el popular deport ista 
que en seranos anter iores fué nuestro 
convecino y decidido defensor de los de 
portes en la Montaña, hace unos comen-
tar ios acertadísimos a la labor del gran 
Torc ida y echa por t ier ra , con su recono-
cida maestr ía en l ides motocicl istas, todo 
el fracaso que quienes menos debían ha-
cerlo a t r ibu ían a la U. C. M. S. 
Dice así Diez de las Heras: 
«APRECIACIONES 
Un doble triunfo del depo/te montañés.— 
El local Torcida bate a los «ase13» nacio 
nales. 
Los santanderinos nos han ofrecido 
una nueva muestra de lo que progresan 
en todos los aspectos de la vida sport iva. 
La car rera motor is ta del domingo ha te-
nido todo el éxito apetecible y ha consti ' 
lu ido lo que hemos dado en Uamar «una 
grm prueba». No ha sido, ni mucho me-
nos, una manifestación de sport r u r a l in 
digna de codearse con los más señalados 
c j i te r iums de nuestro calendario deport i 
vo. Santander es ya, y lo será en. lo su-
cesivo, un «escenario» clásico en pruebas 
motor istas, de la misma manera que las 
reuniones hípicas de su veraneo tienen 
renombre mund ia l . 
Por ot ra par te , . el éxito deport ivo de 
Santander h a sido subrayado de una ma-
nera def in i t iva, pues que ha sido un san-
tauderino el que ha obtenido el t r i un fo en 
pugna con los más señalados de nuestros 
«ases».Cabe decir, no para debi l i tar su 
victor ia, sino para excusar l a fa l ta de los 
demás, que él ha corr ido con fo r tuna sin 
su f r i r accidente a lguno de impor tanc ia y 
sobre u n terreno que necesariamente ha-
bía de serle conocidísimo. Pero esto no 
basta para restarle u n ápice a sus mér i -
tos n i para empañar lo más mín imo su 
t r iun fo . ¿Hemos asistido al nacimiento de 
una nueva estrella? 
En todo caso debemos tener siempre 
muy en 'ouenta esta meritísám{a perfo-
mance de Torcida, este br i l lante pr imer 
lugar ante una serie de laureados, y aun-
que esperemos a verle correr «fuera de su 
casa» para conf i rmar le , seríamos in jus-
tos a l no reconocerle una gran cal idad. 
iLa carreua, según las reseñas ((del na-
tural» ind ican, ha ofrecido el más alto in 
terés y la mas viva emoción. E l duelo 
Fuentes Torcida durante g ran par te del 
recorrido, parece que h a sido una cosa 
verdaderamente épica. 
IEQ íbiravo ÍFlorencio, ^nuestro paisano, 
después,de haber conservado siempre la 
pr imera posición, se ha visto estúpida-
mente excluido de la carrera cuando esta-
ha a corta distanicia de la meta. 
.Detrás del vencedor, Sorr iguieta (cuya 
vuelta a las lides motor istas, conf i rmada 
def ini t ivamente, señalamos con alegría), 
ha sido un buen segundo. El p r i m e r ma-
dr i leño clasificado (nuestro lote represen 
ta t ivo ha sido v íc t ima de la más espanto-
sa guigne) h a sido Juani to Rivera, que 
ha luchado contra todo lo imaginable, de 
mostrando una energía que podían creér-
sele agotada después de su aburguesa 
miento. 
lEntre el grupo de desafortunados seña 
lamos a Lu is de A r a n a ',y a Ramón U r i -
besalgo; ambos hace t iempo que se ven 
perseguidos por la ma la suerte, pero de 
la cal idad de ambos cabe esperar un des 
quite pleno en la p r imera ocasión. 
A. Diez de las Heras. 
DE NAUTICA 
Ayer tarde regresaron a Santander, 
después de haber lomado parte en las re 
gatas de Bi lbao, donde, han puesto a con 
siderable a l tu ra el pabellón náutico mon-
tañés, alcanzando var ios pr imeros pre-
mios, los sportmen santanderinos Miguel , 
Ricardo iy Clemente López Dóriga. 
A l darles l a enhorabuena por sus t r i un -
fos, les test imoniamos a la vez la satis-
iacc ión con que los aficionados santande-
r inos han visto su luc ida actuación en 
Vizcaya. 
P E D E S T R I S M O 
La Gimnást ica de Cueto sigue su tenaz 
labor de fomentar el pedestrismo entre 
sus convecinos. 
Una prueba más nos prepara pa ra el 
día l i del actual y aunque el recorr ido no 
ha sido fijado para este «cross-country», 
que tendrá carácter de prov inc ia l , se píen 
sa establecerle con un máx imum de 7 k i 
lómetros. 
Antes de la celebración de esta fiesta 
deport iva, para la cual los «gimnásticos» 
cuentan con el apoyo del elemento indus 
t r ia l del pueblo de Cueto y entidades de-
port ivas, se ver i f icará, o por lo menos se 
proyecta, una carrera de velocidad. 
Y como fin de estas notas, gustosos pu 
blicamos la siguiente convocatoria: 
POR LA T A R D E 
6ran Casino del Sardinero :-: t i ^ ^ é h ^ f ñ 
La opereta en dos actos del 
-o- -o- maestro Luna, -o- -o-
: La mecanógrafa : 
y el entremés de los señores 
-o- Peña y Montenegro -o-
PULMONIA D O B L E 
( M C I E l i T O EN LA T E R R A Z A 
Salud Ruiz, canzonetísta 
«Gimnástica» de Cueto, al fin expresado nuevos aeródromos dis" 
Ruego encarecidamente a todos los in- t intos de estos tres sin especial autoriza-
div iduos que componen esta entidad acu cióp del 'Gobierno español, 
dan mañana, m ién oles, a las diez de la El aterr izaje será obl igator io en los ae-
Maliaño.- miento de las autor idades civi les o 'm iÜ-
F U T B O L Lares del Reino. 
En breve hablaremos con extensión de A los efectos de aterr izaje forzoso se es-
este deporte, al que las forzosas vacacio- tableceran por el Gobierno y se coínum-
nes veraniegas de los elementos que lo Oarán a la Compañía las oportunas seña--
pract ican, nos han obligado a prescindir le's- , . , ., 
de nuestra sección E n los demás casos y lugares, solo po-
Con el par t ido «Español» «Ra^ing», que «Irá aterrizarse en c i rcunstancias de ne 
como inaugurac ión nos preparan los ra- cesidad just i f icada o fuerza mayor , y los 
cinguistas, para el próximo domingo, vol conductores o pasajeros deberán poner m 
mediatamente ^1 hecho en conocimiento 
de las autor idades admin is t ra t ivas loca 
den cuenta a l Go-
veremos a nuestra tarea, que, como siem-
pre, será pesada para nuestros lectores, , 
pero hecha con toda voluntad y sin ánimo les> cou i'espondientes y den cuenta a i Go-




Temporada de ciue y varietés 
Secciones a las 7 y a las 10. 
DEBUT de los originales 
-:- -:- excéntricos -:- -:-
Trío " Q U I N Q l " 
GRAN EXITO de la emi-
-:- líente canzonetista. -:-
LAURA DOMINGUEZ 
ia Dirección general de Aduanas. 
Las Aduanas de los puntos de a ter r i 
zaje obl igator io establecerán la Delega-
ciion que corresponda en los lugares que 
fueron designados pa ra el aterr izaje m 
termedio y potestativo de los aviones, 
oando cuenta a la Dirección general del 
Reino. 
j^os aeroplanos deberán l levar en lugar 
visible una marca especial o numerac ión 
que tendrá que estar en completo acuer 
do con la patente. 
Eos pilotos de aeroplanos deberán po-
seer e i - t í tu lo de la Eederación Aeronau 
t ica In ternac ional . 
i-.n cada aeródromo situado en España 
exist i rá un delegado del Gobierno esp&i 
ñol , que ejercerá la intervención del mis-
mo, con arreglo a las instrucciones que 
reciba de los dist intos Departamentos. 
! Los mecánicos dedicados a l a repara-
ción de aparatos podrán ser extranjeros. 
ü i personal de oheinas y obrero será, 
por lo menos, en su m i t ad español. 
Toda aeronave extranjera, a l volar so-
bre te r r i to r io español^estará sometida a 
las leyes y reglamentos españoles, a los 
• electos de pol icía y admin is t rac ión, cou 
| moas sus derivaciones, incluso lo que 
se reíiere a i fuero de Guerra y Mar ina . 
No queriendo ser manos que otros co- Ea Compañía Latecoere tendrá, l a res-
iegas de la capi ta l que se h a n ocupado ponsabi l idod c i v i l d irecta, con arreglo a 
estos días de ia ya célebre caja de corcho las leyes españolas, de cuantos danos se 
compr imido, de venta hoy en var ios esta- causaren en 'España a las personas o p ro 
blecimientos, y verdaderamente enamo pieuades por aterr iza je en condiciones i n -
rados de la perfección y hueu gusto con debidas o fuera de los lugares destinados 
que está confeccionada, nos permi t imos a l efecto, asi como por caídas de los mis-
recomendarla a l publ ico como una ver mos aparatos o de las personas u objetos 
dadera obra de ar te, a l que por su parte, conducidos en ellos, quedando sometida 
según parece, no h a esperado nuestra re- a la competencia de los Tr ibunales espa-
comendación para hacer jus t ic ia y demos ñoles pa ra cuantas contestaciones se sus-
t r a r su exquisi ta cu l tu ra ar t ís t ica com ci taren con ta l mot ivo, 
p rando un objeto que, sin contar con el A los electos de asegurar l a efectividad 
contenido, vale por sí solo lo que por él de tales responsabilidades e independien-
cobran y algo más teniente de los propios Unes de la Compa-
Ya puede agradecernos el señor Gómez ñía, ésta, antes de empezar hacer uso 
Tejedor el que, por carambola, y sin pro- de la presente autor izac ión, jus t i l i cará 
pósito de ello, resulte que al recomendar, l iaber to imal izado un contrato de seguro 
como acto de jus t ic ia su precioso envase, con entidades españolas, 
hagamos también, el reclamo de sus cafés 'Los terrenos ocupados por las aerona 
de La Estrel la en ellos contenido, aunque ves por la Compañía Latecoere no podran 
acaso hajya quien suponga que por lo so ser adquir idos en propiedad, quedando 
bradamente conocido no precisa reclamo, autorizados solamente pa ra ei arr iendo 
• de los mismos y mient ras subsista esta au 
lor ización. 
i Antes de comenzar el uso de la presen-
; te autor ización, l a Compañía Latecoere 
elevará al Gobierno español una relación 
de las naves o aparatos destinados a i 
vuelo, determinando la clase y número 
L a «Gaceta» pub l ica una interesante de los mismos, el nombre en su caso, l a 
Real orden, au t o m a n d o a la Compañía numerac ión y coloración, luces, señales 
de navegación aérea de Toulouse (Eran ópticas y iónicas y, en general, cuantas 
cia), p a r a volar sobre te r r i to r io español circunstancias cont r ibuyan a l a mejor 
y aguas terr i tor ia les, con arreglo a l dic- indiv idual ización de l a aeronave. 
DISPOSICION I N T E R E S A N T E 
tamen de la Comisión de Aviac ión, nom 
brada a l efecto. 
La autor ización tiene carácter provisto 
na l , y no excluye la posib i l idad de otor-
gar otros permisos. 
Pa ra l a l ib re c i rculación de lós aero 
planos de la ci tada Compañía, se desig-
Estas relaciones podrán ser modif ica-
das mediábate otras nuevas, de que se 
dará conocimiento, p a r a s u ' aprobación, 
a l Gobierno español, con la suuciente an-
telación. 
Los t r ipu lantes y pasajeros de las na-» 
vos aéreas deberán i r provistos de pasa-
na uria zona comprendida desde la costa P?**68 i r a d o s con arreglo a las dispo-
de l a Península Por t Bou a Cádiz, en una P i o n e s vigentes sobre l a mater ia , 
extensión de 100 ki lómetros t ie r ra aden- ^os ^ l l ^ / e ^ a e r o ^ 
t ro y las aguas ter r i tor ia les que la bo i - Pasab les de las fa l tas que se observen 
0 1 por incumpl imiento de las disposiciones 
No" obstante esta autor ización, estará ^ s l a t i v a s españolas vigentes y suf r i -
prohibido volar y establecer aeródromos rai1 las Penalidades, a que haya lugar^ 
sobre los lugares'y zonas siguientes y sus " . ^ S o S l J l a d ^ oerSneiites t alrededores hasta una distancia de cinco * ¡^s »< spLmsabilulades pu t inen tes a 
ki lómetros a pa r t i r de sus contornos: ' QUe¿a p roh ib ido el t ransporte de ar-
Zonas p r o h i b i d a s . - L a plajza y puerto m « b l ^ s de f así como el de 
de Cartagena con su Arsenal hasta la is- mater ias eXp/osivaíá) ^ ias aeronaves, 
la de Escombreras > cabo Tinoso. Los t r i pu lan tes y pasajeros de las na-
E l Campo de GiDral tar comprendido s & é r ^ s estarán sujetos a la leyes es-
desde la costa hasta una mea quebrada, pañolas penaies de .p¿licía y Seguridad, 
que pa.rte de Terranova (al Norte de l a Redando sometidos a i a jurisdicción de 
l inea de la Concepción , pasa por San ^os Tr ibunales y autoridades españolas 
Roque y Los Barr ios y termina en Punta p(>T las infracciones de las leyes y regla-
del Era i le (¡babla de AJgeciras). mentos l a presente autor ización que 
La p laza de l a n í a . cometieran durante el paso sobre el tér r i -
c a ba lna de Cádiz. , J , tor io español y sus aguas terr i tor ia les o 
L a is la de León y el arsenal de la Ca- durante l a detención en el te r r i t o r io es-
rraca. pañol . 
Pa ra que un aeroplano pueda volar E l Gobierno, s in per ju ic io de las san-
fuera de la zona autor izada tendrá que clones que en tales supuestos impongan 
obtener una autor ización especial en ca las autoridades y Tr ibunales, considera' 
da caso. ' r4 dichas infracciones como casos de ne-
L a Compañía pe rm i t i r á l a autor ización cesaría suspensión o revocación del pre-
en todo momento de los aeródromos que senté permiso.» 
^ • j ' ^ ^ t M l >̂C>I IOS áereplanOS Oí-pañoles vwvvvwvwvvwvvvvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
j ^ h £ ¿ ^ a ^ ^ 0 ^ ^ , JBIIÍII Ffirníndcz fi. oosoi 
Solamente podrán v o l a r sobre te r r i t o r i o MEB!00 
español y sus aguas terr i tor ia les los ae- Éspecialisía en las eníermedades del pecho 
roplanos que sean portadores de una pa *ú . 
tente debidamente legal izada por el re Consulta de once a una. 
presentante consular de España en Ton Boíifta Luiia, 8, p r l n t r o . 
louse, punto de donde deben par t i r . TELEFONO • M 
Queda proh ib ido el t ransporte de mer ' 
canelas a bordo de estos aeroplanos. 
E l Estado español se reserva el derecho 
de u t i l i za r las aeronaves de la Compañía 
J o a q u í n S a n t i u s t e 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
De once a doce, Sanatorio del doctor 
Madrazo, y de doce a una y media Wad-
Rás, 5, segundo. 
Teléfono número 1 75 
GRAI1 PEIISIOnADO COLEGIO 
SEÑORITAS DE RODRIGUEZ.—INS 
TALADO EN E D I F I C I O E X P R O -
F E S O , A TODO CONFORT 
l ío de cl ima-
Latecoere para el t ransporte de corres-
pondencia; previo acuerdo con la Admi 
nistración francesa. 
Entretanto, las aeronaves sólo podrán 
conducir correspondencia procedente de 
Eranc ia destinada a l a zona de Marrue-
cos o viceversa. 
Los pi lotos Atendrán provistos de una 
relación por dupl icado extendida por la 
autor idad competente y visada por el re 
presentante consular de España del piín- ' ' ' " " " "É MA'RVILLO^'V 
to de or igen expresiva del Oúmero de sa SUcur8aren Xv i la para cambñ 
cas o paquetes precintados por el correo 
francés que conduzcan y su destino, en-
tregando esas relaciones una en el p r imer 
imn iu español de aterr izaje y conservan-
do la o t ra con el visado de la Aduana o 
autor idad delegada por ésta, que les ser-
v i rá de gu ía hasta el punto de donde par-
tan pa ra su destino def ini t ivo. 
El aterr iza je obl igator io y l ibre se ¡hará 
exclusivamente en los campos de av ia 
ción de Barcelona, (Alicante y Malaga do 
cuya si tuación se dará cuenta a las D i -
recciones generales de Aduanas y de Co | Médico especialista en enfermedades d * 
rreos pa ra el establecimiento de la debi- loí niños Consulta de 11 a 1 y de 4 a 5. 
da vig i lancia, no pndiendo establecerse i Atarazanas, I t , tegundo.—Teléfono 
Carlos Rodríguez Caüeiio. 
MEDICO CIRUJANO 
Enfermedades de la mujer : Partos. 
Horas de consul ta: de dos a cuatro (ex 
cepto los días festivos). 




C A L L E DE LA R I B E R A 
ULTRAMARINOS FINOS 
S e r v i o o e s p e c i a l r á -
p i d o a l S a r d i n e r o 
R i t o , 1 y S. S i l lTMDÉR. Teléf. 203 
S O M B R E R E R I A 
Ribera, 9.-SANTANDER 
Especial idad en sombreros de te ja y fiel 
t r o : : U l t imos modelos en sombreros 
copa : : Novedades en gorras y sombre 
ros extranjeros y dol país : : Exclusiva 
en el leg i t imó sombrero Borsal ino. 
í 
— DE — 
Leandro Labadíe. 
R i b e r a , 1 3 
s A l N I T A M D E I R 
Grandes conciertos d i r i g i -
dos por el reputado i r fe-
sor Viiches. 
C A N T A B R O 
CASA GOMEZ 
Sastrería do los elegante 
S e n e s de señora y [aballero. 
La primera en impermeables 
ingleses con sucursal 
en el 
Gran Casino del Sardinero. 
R I B E R A , 21 
S A N T A N A D E R 
Í ra 
~ - RIBERA NÚM. 11 - -
LOZA, P O R C E L A N A , C R I S T A L , 
J U G U E T E S , P E R F U M E R I A , CUADROS, 
C E S T A S 
R LOJERIA MODERNA 
l)K 
T«ALLE«0 
RELOJES DE TODAS GLASES 
GARANTIA GOxN CADA RELOJ 
CASA ESPEClAi 
E N A R T I C U L O S D E B A í J 
llllioriioces •'• íapas -> Trajes :•: ^ m rt . 
.MODELOS KSl'KUIALKS DE RSTA 1̂ 
VENTA A L POR MAYOK Dp 
Al íTK' l -LOS 
F r a n c i s c o 
B I S U T E R I A 
S e hacen composturas 
Ribera. l9-snD;H-(al lado del [aiéfspañoi) 
R i b e r a , n ú m 
C A M I S E R I A : - : CORBATERA 
G E N E R O S DE PUNTO 
P A R A G U A S :—: SOMBRILLAS 
LAiNCRIiA! :—: LENCER|A 
G R A N D E S NOVEDADES 
ABRIGOS :—: IMPERMEABLE^ 
G A B A R D I N A S D E SEiCm 
Y C A B A L L E R O 0F,A 
ULTIMOS MODELOS 
P R E C I O S E S P E C I A L E S 
— 6 - S a n . F V o n c i s c o - 6 — 
:-; EXQUISITOS BOMBONES Y CARAMELOS 
l - ' — CAPUIGHOS PAKA REGALOS =-
Ultimos modelos en cajas para bodas 
Matadero.—Romaneo del día 30: reses 
mayores, 26; ídem menores, 58; con peso lio, 
El Gaitoro», do Vi l lavioiosa, con carga 
generoJ. 
Salidcs. 
tiJosefa», para San Esteban de Prav ia , 
en l 'aslrc 
«Piedad», para Rivadesella, cop ladr i -
SANTANDER 
Gájpétas 4 por 100 In ter io r , a 77, í-O: 
Amortizables 5 por 100 (1917), a 97,4-0 
por 100; pesetas 20.500. 
Obligaciones Astur ias. Galicia y León, 
1.a sin nacional izar, a 63,15 por i 00 : pe-
setas 12.500. 
BOLSA DE MADRID 
tota l de 6.168 ki los. 
Cerdos, 9; con peso tota l de 659 kilos. 
'Corderos, 75; con peso tota l de 39| ki-
los. 
'Carneros, 3; con peso tota l de 46 ki los. 
Día 31: reses mayores, 33; ídem meno-
res, 37; con peso total de 7.011 ki los. 
Cerdos, 8; con peso tota l de 616 kilos. 
Corderos, 75; Cón peso total de 396 ki-
los. 
Cameros, 1; con peso total (je U kjlos. 
In te r io r 
a 
DIA 30 DÍA 1 Día 1 de septiembre: reses mayores, 24; 
ñ y H 
!A,mortlwab|« B por I M F 
o » C 
» » B 
• ' >» A 
Áraorizable, 4 por 109, F 
00 00 77 00 
77 50 77 20 
78 00 78 00 
78 25 79 00 
78 50 79 00 
78 50 79 00 
78 50 79 00 
78 00 00 00 
00 00 98 00 
97 50 98 00 
97 50 98 00 
97 50 98 00 
97 50 98 00 
00 00 00 C0 
ídem menores, 28; con peso total de 5,330 F a m . 
kilos. 
Cerdos,, 4; con peso tota l de 308 kilos. 
Corderos, 52; con peso tota l de 285 ki-
los. 
Carneros, 2; con peso total de 30 kilos. 
SITUACION DE LOS BARCOS DE E S T A 
MATRICULA 
Vapores de don Angel B. 
Pérez-
«Carol ina E. de Pérey.», en Leixoes 
(Portugal) . 
«Emi l ia S. de Pérez», salió de Parcelo 
na coi) ' a rga general para Nueva York. 
Vapores de don Victoriano 
L. Dóriga. 
«Micbelín», en Barcelona. 
«Mananela», en viaje de.' Newport a 
Vapores de la Santander! 
na de Navegación. 
«Peñ@, Rocías», en Barcelona-
Vapores de Liaño y Compañía. 
«María Elena», en Valencia. 
Situación de los buques de ia Compañía 
Trasatlántica. 
«Reina Victor ia Eugenia», en Barce-
Música.—Programa de las obras que 
ejecutará hoy la banda mun ic ipa l , de ocho 
y media a diez y media, en el paseo de lona. 
Pereda: «Infanta Isabel de Borbón», en Teñe-
«El asombro de Damasco», pasodoble.— ri fe. 
Banco de España |5i8 00 000 00 baller 
Luna. 
Alborada de «El señor JbajfuÍTí».- •Ca-
Hispano Americano.. . 000 00 359 00 
» Río do la P iá is ¡321 00 315 00 
Tabaco» „ ,000 00 310 00 
Nortea „ ¡281 00 280 00 
Al icante ! 302 00 300 00 
Azucareras, preferentes 98 00 00 00 
Idem ord inar ias 45 75 46 25 
Códnlas, B por 100 109 40 106 60 
Tesoro, 4,75, serle A 1000 00 000 00 
Idem id . , serle B 000 00 000 00 
«La re ina mora», fantasía.—Ser-rano. 
«Las camipanas de Carr ión», selección. 
—Planquet. 
icLonrire D'amour», vals.—Dorado. 
F I E S T A S EN LA PROVINCIA 
En ^jo y en Ontaneda 
Asíicareras, estampil lada?... 
Id í jm, no estampil ladas 
Fxter ior , seria F 
C* dalas a! ¿ por 
Francos 
00 00 00 00 
00 0 ) 00 00 
88 75 88 75 
LJbr&s . 0 i 22 24 21 73 
Dcñssrs 
En Ajo. 
iLas renombradas fiestas de San l 'edru 
co revestirán este año inusitado espíen 
,000 OOino 10- dor, debido a la generosidad del acauda 
65 50 63 50 lado «indiano» don Beni to Ruiz. a cuya 
«León XTII», en Cádiz. 
«Reina Mar ía Crist ina», salió el día 22 
para la Habana. 
«Manuel Calvo», salió el día 21 de San-
ta Cruz de la Pa lma en viaje para San 
Juan do Puerto Bico, 
«Antonio López», salió el día 14 de Nne 
va York, en viaje a Cádiz, 
«Alicante», en Cádiz. 
«P. de Satrústegui», en Nueva York. 
((Montevideo», salió el día ¡26 dr Nueva 
York para la Habana-
((Ciudad de Cádiz», en Cádiz. 
«Isla de Panary'», en El Fer ro l . 
«Alfonso X I I I » , en Santander. 
«J. de Piélago», en Cádiz. 
«San Carlos», en Femado Póo. 
«Montserrat», salió de la Gua i ra el día i 
filantropía debe este pueblo su i'ncesante 23 Para San Juan de Puerto Bico. 
fDel STftttéo n iapano Ame'r?eRr 
5 27 00 5 21 00 mejoramiento. 
El próx imo jueves, 4 de septiembre, vis 
pera del 'Santo, se encenderá una precio 
sa^ colección de fuegos art i f ic iales y ha-
brá verbena, en ia que tomará parte la 
banda del legimiento de Andaluci í i . 
E l viernes, gran d iana, a cargo de los 
saber al público que el dulzaineros de Calizano, y a las diez, m i 
de la Compañía Tras- sa solemne en el santuar io de . nuestro 
milagroso Ermi taño, recientemente res-
taurado por la piedad del señor Buiz, can 
corres- tándose con el orfeón ((Esperanza», de 
lucida Santoña, y ocupando íf l cátedra sagrada 
el padre Jalón. 
P o r la tarde, func ión de varietés en el 
Casino, a cargo de la Compañía M a r t i 
nuca; carreras de burros, cucañas, l id ia 
de un embolado y la t radic ional romería 
amenizada por la handa del regimiento. 
EN ONTANEDA 
Con mot ivo del centenario de la funda 
cLón de las Reales y gra tu i tas Escuela.s, 
obra pía de don Francisco de Bnstaman-
te y Guerra y doña Mar ía de Fondevih. , 
se celebrarán en Ontaneda, durante los 
días 6 y 7 del actual los siguientes actos: 
Oía S, sábado.—A las diez y media de 
la mañana, solemnes funerales en sufra 
gio del alma, de los fundadores. 
A las cuatro y media de la Larde, pa 
Servicio de Correos. 
El señor admin 's t rador de Correos nos 
ruega ihagamos 
vapor «Legazpi 
at lánt ica, sa ldrá de Cádiz él 7 de sep^ 
t iembre actual directamente pa ra Nueva 
York , pudiendo depositarse la 
pendencia que haya de ser 
po r este vapor en esta Admin is t rac ión 
i 1 asta las quince horas del día 4. 
VVWl/VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVW 
((Buenos Aires», en Málaga. 
«Claudio López y López», salió de Co-
lombo el día 22 para Singapore. 
((Santa Isabel», en.Vigo. 
«M. L. Vi l laverde», en Cádiz. 
«Alfonso X I I » , en viaje de la Habana á 
Santander. 
«Legazpi», en Barcelona. 
OSU L I S T A 
SAN FRANCISCO, 13, SEGUNDO 
Por irrespetuosa. 
Fué denunciada Consueo Morales, que 
tabita en Concordia 7 t r ip l icado, que 
i r ro jó up cajón de basuras a la vía f ' 
i l ica y que a" 
•eja! señor Mañueco 
nento pasaba por a l l 
t regad ó, armó un pequeño escándalo, te 
niéndo que intervenir el guard ia de 
punto. 
Angeles González, que acompañaba _a 
Crist ina, a l iver que el guard ia atendía 
los razonamientos del dependiente de la 
rhocohi t r r ía, la emprendió con el suifri-
do-mantenedor deL orden l lenándole de 
improperios y armando un enorme es* 
cándalo, que " congregó en la puer ta de 
la chocolatería a gran número de per 
sonas. 
Los automóviles. 
Por contravenir las órdenes de l a A l -
caldía, fueron denunciados los automó-
viles 2298 de la matr ícu la dé Madr id y 
383 de la de Santander. 
Ca8a de Socorro. 
En este benéfico establecimiento fue» 
ron ayer asist idos: 
Fernando Castil lo, de ve in t iún años, 
de luxación del dedo pulgar derecbo. 
Francisco Bóo, de ve in t i ún años. 
Maur ic io Cubas, de cuarenta años, de 
i iui l t ip les erosiones en la cara, 
Josefa Donde, de veintisionte años, de 
quemaduras en var ias partes del cuerpo. 
Concepción 'Gómez, de veint i t rés años, 
de una her ida en dedo pu lgar izquierdo. 
Gabriel Bóo, de cincuenta y tres años, 
de una her ida incisa en el costado iz-
quierdo, 
B icardo García, de cuarenta y un años, 
de picadura de un insecto en el dedo pul-
gar deredho. 
Antonio Fernández, de diecisiete años, 
de erosiones en la p ierna derecha. 
León Vaquero, de veint i trés años, de 
heridas en ambas piernas v mano dere-
dha, 
Crisanlo Igareda, de cincuenta y cinco 
años, dé mía ber ida punzante en el pié 
d d v r b o . 
Cecil ia Mar te , de dieciséis años, de 
qnemáduras en los dedos de la mano dr-
redha. 
C o l e g i o e á n í a b " o ( 5 . f l . ) 
No habiendo podido celebrarse la Jun-
tá general ex t raord inar ia convocada pa^ 
ra el día 29 del pasado agosto, por falta 
de la representación que prescribe el ar-
tículo 31 de los Estatutos sociales, se cita 
a ot ra subsidiar ia, en cumpl imiento de 
lo establecido en dicho art ículo, para el 
día 17 ilod corriente, en el domici l io social, 
Pr imero de Mayo, a las cinco de la tarde, 
para tomar acuerdo sobre las mismas 
proposiciones del Consejo de Admin is t ra-
ción que se anunciaron al c i tar para di-
cha j u n t a ext raord inar ia . 
Santander, 1 de septiembre de 1919.— 
E l presidente del Consejo de Admin is t ra-
ción, ALBEBTO COBBAL. 
C 0 L E G I 0 - H C A D E M 1 A D E L E Z H 
(antes de Mata).-5anta Clara, 9, Santander 
I N T E R N O S . - MEDIO P E N S I O N I S T A S . — E X T E R N O S . 
Los alumnos oficiales de esta Academia ban obtenido en el actual curso, lase» 
dficaciones siguientes: 
OCHO matrículas de honor .—VEINTINUEVE sobresalientes- S E S E N T A Y UN no 
tablee.—CIENTO C U A R E N T A y T R E S aprobados y T R E S suspensos. 
En un total de DOSCIENTOS C U A R E N T A y CUATRO exámenes. 
Empieza un cursi l lo especial para preparar los exámenes de septiembre de ;„ 
dos los Centros oficiales de la capi tal . 
Preparatorio de Ciencias, Ingenieros y Derecho—Numeroso profesorado, -ga 
lonet de estudio vigilados. 
A u t o m ó v i l e s E L I Z A L D E 
C h a s i s de tur ismo "tipo 2 0 ; Sport s u p e r 2 0 ; Re ina Victoria 
:-: :-: Eugen ia modelo 1919", Omnibus y C a m ones :-* ;•; 
R E P R E S E N T A N T E PARA S A N T A N D E R Y SU PROVINCIA 
JOSE MARÍA CEBALLOS 
R i v e r a , 1 y 3 « B A ^ T A l V O E S I . - ' . T e l . 2 0 3 
II, 
SALA NARBON.—Temporada de cine y 
varietés. 
Secciones a las siete y a las diez: 
íllebul de [ok ¡ f ina les cixr.'í'htricOiS 
' l i o Quinci» 
Gran éxito de la eminente canzonefisla, 
Laura Domíntíut/,. 
amue 
r requer ida por el con alqui lo en calle céntr ica y bien solead' 
- por temporada de verano. 
I n fo rmarán en esta Admin is t rac ión 
DB 
Pedro A, San Martín. 
(Süf tsor úñ Psdrc s a n Mart in . } 
Especial idad en Tinos blancos de la Na-
va. Mabzamüa j Valdepeñas.—Serrlclo 
rsmarado »n con:!d»8.—Tel. n ú m . 115. 
que en aqu l me-
, |c col i irstó en íorr
clamen te. 
Un robo. 
Un sujeto que ayer andaba por el pue-
blo de Monte ofreciendo sus servicios 
como e rado , entró en la casa del vecino 
de referido pueblo Ramón Amo, que a 
aquella bora se bailaba en las labores 
del campo, y se llevó, de una, cómoda, 
gran cantidad de ropas, 
lo a la guardin 
Teleí enemas detenidos.—De T o n el a ve 
ga: 'Comandante, Numancia, 1. 
iDe Cádiz: Trueba y Pardo. 
De Avilés: Carmen Bivas, Hormi l lo , 7. 
De Cádiz: Bíos Gómez. 
De Vigo: Ramón Fernández Serra, 
ayudante F ie l Contraste Pesas y Medí' 
das. 
De Barcelona: Homelens. 
El ihecho fué 
a c a l l e y concierto n ius ica l ; a las seis, ¡ni- munic ipa l , quien se preocupa déj para-
posición de medallas conmemorativas u dero del "caco». 
•los maestros y alumnos de las escuelas Imprudencias de chicos. 
El chico Francisao Ibáñez, de trece por el patrono; velada l i te ra r ia ; a las 
diez de la noche, velada popular y fuegos 
art i f ic iales. 
Dia 7, domingo.—A las diez y media, d.e 
la mañana, misa de campaña; a las once 
y media, descubrimiento de la láp ida 
conmemorat iva; a las cinco de la tarde, 
entrega por las representaciones del pue 
blo de un pergamino can mensaje de 
agradecimiento a l excelentísimo •señor 
De Madr i d : José Mar ía Mart ínez, Gran patrono de las Escuelas, y de un nvue r 
Hotel (.'Sardinero). 
Loe m*iúTM earamaic» y ba^bO' 
nss 8n la atrtdHada C O N F I T E R I A 
do a los maestros; a las cinco y media, 
merienda a los niños en el j a rd ín de las 
Escuelas; a las seis, concierto musical y 
pasacalle; a las diez de l a nocihe, verbena 
popular y fuegos art i f ic iales. 
L a Caridad de Santander.—El movi-
miento del Asilo en el día de ayer, fué el 
siguiente: i 
Comidas d is t r ibuidas, 820. • 
Asilados que quedan en el día de hov, 
114. -Según r a 
a consigna-
Santander 
C H A I V ! R A G I N I E l 
Pídase en hoteles, r e s * 
i a u r a n t s y ul tramarinos. 
Para la desinfección de cuarteles, re-
tretes, cuadras y gallineros. 
"La Niñera Elegante" 
PUENTE, NUMERO 9 
Unica Casa en uni formes para donce-
llas, amas, añas y niñeras. 
Delantales de todftfi clases, cuellos, pu 
ños, tonas, etc.. e*^ 
E l «Reina María Cristina». 
diograma recibido en esta Caí 
tania, este vapor, que salió di 
el día 20 del mes pasado y de ( luruña el 22 
se hallaba navegando, sin novedad, a 
¿¿m mi l las de la Ma-bnna el miércoles, ta'r te una ¡ieseta qu 
¿/, al mediodía. 
E l «Alfonso XII».—-Este m&gxMco bm 
co, de la Compañía. Trast iánt ica, que pro-
cedente de Habana y Veracruz es espera' 
do hoy en nuestro puerto, entró anteayer, 
a las doce de l a nocihe, en el de Comña, 
¡habiendo efectuado la travesía, del A t lán 
t ico sin novedad. 
Para Santander conduce 300 pasajeros 
y 200 toneladas de carga. 
E l paro.—El vapor de la Compañía 
Trasmedi lcr ráuea «Ciri lo Amorós», que 
de Liverpun], conducía gran cant idad de 
carga para nuestro puerto, se halla hace 
días en Bilbao, sin poder hacerse a la 
m a r por mot ivo de ln huelga mar í t ima . 
r| «Mar del Norte»—Es esperado en San 
tander hacia el día 7 del actual , proce-
dente de Nueva York, conduciendo pana 
este puerto 1.400 toneladas de carga ge-̂  
neral . 
MOVIMIENTO D E L P U E R T O 
El movimiento en nuestro puerto en el. 
(lía de ayer, fué el siguiente: 
Buques entrados. 
"Covadal», de Bilbao, en lastre. 
(oNauin», de Vigo, con carga general. 
«Josefa», de Bilbao, en lastre. 
años, se hallaba jugando en la calle de 
Moret, t i rando' piedras a otros compañe-
ros, dando con una de ellas al anciano 
de 65 años Eustasio González, que fué 
curado en la Casa de Socorro de una con 
busáón en la región f ron ta l . 
Un incendio 
En la chimenea de la casa número 4 
de la calle de Buamayor , se inic ió un pe-
queño fuego que fué rápidamente sofo;" 
cado por ' varios bomberos municipales. 
La causa fué, como siempre, la fal ta 
de l impieza. 
Mordido por un perro. 
En la Casa de Socorro fué asistido de 
una (herida en l a pierna dereciha el n iño 
de siete años Pablo Olea, qSe fué mbro •> 
do por un perro cuando pasaba por la 
calle de Cisneros. 
¿Dónde está la vuelta? 
Así preguntaba ayer tarde Crist ina 
Har tura, que entró en la chocolatería 
que hay en la p lan ta ba ja de la casa nú-
mero 3 del Río de la (Pila, comprando 
diez céntimos de ¿ascarilía. 
Como el dependiente ap la daba la vnel 
decía ella había en-
€ A M 8S I O 
fría m O p H i 
> C M Q N E 1 A 
P A S i O S E P E R E B A ( M U E L L E ) , 7 y 
: Mariínez 
SAN F R A N C I S C O , 1, P R A L . 
Avisos a domicilio.—Teléfono £6» 
VINO 
PINEDO 
Enfermos del corazón, tomad 
Vino Pinedp. 
Enfermos del sistema neruioso, 
tomad Uino Pinedo. 
Tónico cardiaco aníineurasté-
nlco. 
O P T I C A 
í a n Francisco, núm. 15—SANTANDEF 
TELEFONOS 521 465 
Ult imos modelos en lentes y gafas ame 
ricanas. 
FOTOGRAFIA.—CIRUGIA. ORTOPEDIA 
GRAMOFONOS Y DISCOS 
ArtiGUioa KQDAK 
MADRID 
AMERICAN C P T I C A t SPECIALITS 
ALCALA. 14 ('Palacio de ia Equi tat iva) 
loóle lie PIÉi É i i i » 1 
y Caja de Ahorros de Santander. 
Institución benéfica que actúa baio & 
protectorado del Estado. 
Abre cuentas corrientes de crédito con 
garant ía hipotecaria, al 5 por 100 de Inter 
i'és a n u a l ; ' d e crédito personal, al. "> 1/2 
por 100; con garant ía desvalores del Es-
tado, al 4 1/2 por 100; e industr ia les, al 
;") por 100. 
'Préstamos sobre ropas, efectos, alba 
jas, a l G por 100. 
Abona a sus imponentes mayor inte- lore8*y documentos de importancia 
rsés hasta m u pesetas que las demás Car 
jas locales. 
Desde 1 a 1.000 pesetas satisface el 3,50 
por 100 anua l . 
Desde 1.001 a 10.000 pesetas satisface 
el 3 po|- 100 anua l . 
Las cart i l las se l iqu idan en el acto de 
presemtación; y anual(mente destina el 
Consejo una cantidad para premios de 
imponentes. 
L I N E A DE NUEVA YORK 
El día 7 u 8 de septiembre llegará a esleí 
puerto, procedente de New York, el vapor 
s " M a r d e l Norte". 
y saldrá hacia el 11 del mismo mes admi1 
t iendo carga para indicado puerto. 
I P a r a informes, a sus consignatarios 
SEÑORES DÓRIGA Y CASUS0 
| Paseo de Pereda, número 3'̂ .—Teléf. 685, 
B a n c o M e r c a n t i l . 
Cuentas corrientes a la vista, 2 por 100 
de interés anual . 
Cuentas de depósito, a tres meses, 11/2 
por 100 ídem. 
Idem a seis meses, 3 por 100 ídem. • 
Idem a un año, 3 1/2 por 100 ídem. 
Cuentas corrientes en moneda exlran 
jera, 2 por 100 ídem. 
Caja ee Ahorros: a la vista 3 por 10(1 de 
interés anua l hasta 10.000 pesetas. 
Los intereses se abonan a fin de ĉ da 
semestre. 
Depósito de valores: L I B R E S DE DE 
REOHOS DE CUSTODIA. 
Cambio de moneda, cartas de créditOi 
órdenes de Bolsa, descuentos y cue|# 
de crédito. 
Cajas de seguridad para particulares' 
indispensables para guardar alhajaSi vn 
CHUSOS PRACTICOS DE 
J E A N N E 
dirigidos por el profesor 
Mr. fiastou Olive de Villeneiive 
ATARAZAiNAS, 12 
Santa Clara, 11.—Teléfono Tñs. 
V e n d o b a r a t o 
automóvi l «Bebé Peugeot». 
En esta Adni in is t rac ión in formarán. 
( Se admiten en grupos separados a alunv 
' nos de ambos sexos desde los 10 hasta 
18 años. 
Secciones especiales para la PrpP-' 
ción a las Escuelas oficiales. 
L E C C I O N E S A DOMIGILIC 
Aper tu ra de curso: i.0 de septiemprp-
Mat r ícu la : de 4 a 6 de la tarde. 
Pídase el prospecto al director. 
a la medida. Elegancia y econamfft 
MARIA ARNAIZ . -P« t í i »a . I. 1 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Especialidad en bodas, banquetea, o t e 
H A B I T A C I O N E S 
Sarvlsio a la sarta y por cubiertos. 
A Jag Compafiías de los miemos rec*» 
; R IOS, Atarazana». 17. 
venta en todas las buenas farmacias y droguerías. 
U CIA 
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"Los B i 
ork, el val,;, 
C T O R 
abora to r io TTÍunicipal de TTIadrid 
en un informe emitido acerca de 
"Esta se encuentra bien elaborada y que por sus componentes disfruta de un elevado 
coeficiente alimenticio". 
D e v e n t a e n T i e n d a s d e C o m e s t i b l e s , D r o g u e r í a s y F a r m a c i a s . 
Compañía de Productos Alimenticios (S. A.).--San Sebastián.--^parlado número 67. 








V¿aje e x t r a o r d i n a r i o a l a H A B A N A 
El día 16 de septiembre saldrá de Santander el vapor 
su capitán don Francisco Gorbeto, 
dmitiendo pasaje y carga con destino a dicho puerto. 
Para más informes, d i r ig i rse a sus consignatarios en Santander 
EÑDRES HIJOS DE A N G E L PÉREZ Y COMPAÑÍA, M U E L L E , 36. T E L . N." 63. 
OPTICí 






Contrato con las señoras hijas de Horga 
Gran carrosa imperial estuía 
Coche furgón 40 Hí" 
S ^ l ^ f V C I O ^ E U M A I V I S I ^ T E 
( i s i É los j a r i n j , Br 
No ganará V. jugando a ciegas 
ni curará su estreñimiento con purgantes que 
irritan el intestino y son de efecto pasajero. 
es un laxante de acción permanente, que 
no causa molestias y educa el vientre, 
acostumbrándole a funcionar todos ¡os días. 
De vanta en Santander y pueblos impor-
tantes de 9a provincia-
D3 Lá 
I L ^ i n e a c l c ^ C u b a y 
El día 19 de septiembre, a las tres de la tarde, saldrá de Santander el vapor 
A L F O N S O D O C E 
Su capitán don Cristóbal Morale8. 
admit iendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
P R S C i O D E L PASAJE EN T E R C E R A ORDINARIA 
Para Habana: 310 pesetas y 15,10 de impuestos. 
Para Veracruz: 315 pesetas y 7,60 de impuestos 
Se advierte a los señores pasajeros que deseen embarcar con destino a la Ha 
baña y Veracruz, que deberán proveerse de un pasaporte visado por el señor cón 
eul de la República de Cuba, si se d i r igen a la Habana, y por el de esta Nación 
y el señor cónsul de Méjico, si se d i r igen a Veracruz. sin cuyos requisitos no se 
podrá expedir el bi l lete de pasaje. 
I 







qcuz r c b b í ' a a l \ra\aTo\QS)\o ^ r > e r q i c ó del S de M\ 
VjrraaraD 
favqnzcs la expectoración. Soaviza la 
garganha. Desaparece Hoda m o -
bien solé 
nislracióD lesha e i r r r t a c i o o 
UN TUBO CON 2.0 COMPRIMIDOS 
ftS banque,e! 
) (SUCUK̂  
^ O W 4 , lemoe 
VAPORES COREEOS ESPAÑOLES 
Pinillos, Izquierdo y Compañía 
En la segunda qu'ncena de octubre aprox imad amante sft ldrá de SANTANDEiR el 
nuovo y magníf ico vapor español, de dob íliélices, 
directamente para la Habana y con escala en GIJON solamente, admit iendo pasa-
jeros de Pr imera clase, Segunda, Segunda Económica v Tercera. Este vapor tiene 
camarotes de LUJO e IND IV IDUALES. 
Para sol ici tar pasaje d i r ig i rse al agente general en el Norte 
DON FRANCISCO GARCIA 
Wad^Rád, 3 principal.—Teléfono 335.—Santander. 
para t rasbordar en Cádiz a l 
infanta Isabel de Borbón 
(de la misma Compañía), admit iendo pasaje para Montevideo y Buenos Aires. 
Para iníormes di r ig i rse a sus consignatarios en Santander: 
SEÑORES HIJOS DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA M U E L L E , 36. T E L . N." 63. 
( S . fl.) L a P i n a T a l l a d 
F A B R I C A DE T A L L A R , B I S E L A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E DE LUNAS, 
E S P E J O S DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE S E D E S E A CUADROS GRABA' 
DOS Y MOLDURAS D E L PAIS Y E X T R A N J E R A S 
D E S P A C H O : Amós de Escalante, núm. 4- -Teléf . 823.—FABRICA: Cervanles, 11. 
fúnebres. 
!• - -
I M P O R T A C I O N D I R E C T A 
nica C a s a en esta ciudad que dispone de un lújese 
COCHE-ESTUFA.-Gpan furgón- fúnebre automóvil para 
t ras lados de cadáveres. 
Servicio permuMk-iUaineda Primera, nnm. 22, bajos f entresuelos 
Teléfono número 481 
Laa antlgnaó paaüílas pectorsle-- de Rincón, tan conocM»» y 
y usadas por ei público santanderlno, por su br i l lante resultAdc 
para combat ir la tos y afecciones de garganta, se haf lan d» 
venta en la drogaerín. jé Pérftz del Mol ino y Compafiía, eu la 
de ViHatraaca y Calvo y m la farmacia á« Erasanu 
verrugas, ojos de gallo o durezas en 
ios piés? Use ei infalible y laureado 
:: C A L L I C I D A C U R D A : 
( C A L L I C I D A V E L O Z ) 
que los quita sin molestias en tres 
días. Estuche UNA P E S E T A . 
Depósito: Pérez del Mol ino y Com-
pañía y farmacias. 









I Í I < 
Con 
^edinaTe^rVm^ las^Compañías tle ferrocarr i les del Norte de España, de 
1 portiiguesa v ra y 0rense a Vig0. de Salamanca a la frontera 
lí^erra v ArLSS f ^ l ^ e s a s dp ferrocarr i les y t ranvías t 
5f egaoíón S ^ ^ 1 E?tad9' Compañía Trasat lánt ica y 
^ r a n t a z g o p i r t u lfésextranJeras- Deparados simi lares al Cardif f 
Usos%elal%g^eCOgayp^r0^nudos para f r a g u a s . - Aglomerados. - Cok 
%anse los pedidos ^ \ ™ % ' 
vapor, Mar ina de 




.al. P0 ,̂. 
i o r d i » ^ 
Pelay0 K r, • 
fe80 X Í f IT0?;AK?f ^ E:gentes MADRID, don Ramón Topete, Al -
r T 0 N y AVILEN L NPER,' s1eflores " ¡ i o s de Angel Pérez y C o m p a ñ í a . -
(,0T)pRafael T o r a l gentes de la «Sociedad Hul lera Española.. .—VALENCIA 
8 0trQS Ínff>ITnes 3' Precios d i r ig i rse a las olicinas de la 
SOCIEDAD H U L L E R A ESPAÑOLA 
i s o s a - i Solución 
Nuevo preparado compuesto de b i - S Benedicto 
de glicero-fosfato de cal de CREO 
SOTAL. Tuberculosis, catarros cró-
nicos bronqu i t i s y debi l idad gene-
ral .—Precio: 2,50 pesetas. 
carbonato de sosa purís imo de esen 
sia de anís. Sustituye con gran venr 
taja el bicabornato en todos sub 
usos.—Caja: 0,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR B E N E D I C T O , San Bernardo, número 11.—Madrid 
De venta en las pr incipales farmacias de España. 
SANTANDER: Pérez del Mol ino y Compañía. 
L u z » i n i ^ i v a l . 
Por incandescencia, por gasol ina, blan-
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva. 
El mejor y más económico sistema de 
a lumbrado para casas de campo, hoteles, 
etc. 
Pa lmator ias con vela, para bencina, 
cuatro veces más económicas que las -ve-
las, a tres pesetas. 
L A M P A R A KRANZ para luz eléctrica. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprove-
cha todos losr ayos luminosos. Concentra 
y provecta la luz con precisión. Es verda-
deramente insensible a las sacudidas. For 
ma elegante. Tamaño reducido. Consume 
un vat io por bu j ía . 
Depósito al por mayor y menor : Alma-
cén de muebles, máquinas par lantes y 
discos, bicicletas y motocicletas. Narciso 
Ortega (S. en C.) 
Alameda Primera, 26.—SANTANDER 
S E R V I C I O DE SOMO 
Horas de sa l ida de Somo: 
A las ocho, ocho y Lnedia. una y cuatro 
7 media. 
Horas de sa l ida, de Santander: 
A las doce, una, tres y media, cuatro j 
seis. 
C O M P R O Y V E N D O 




Calle de San José, número 6, bajo. 
SDQTDC ^ r8 f0Im*D y vaalren Frac». « H ] Hr ^moklns. Gabardina» y ü n i I I y i lis. formes. Perfección y aoconomlc 
^UéiYeasé trajea y gabane» desde t""»»® 
•-?«sjág: quedas nueTo». M O R l T ; 11, s. 
Almoneda de antigüedades 
Gran acontecimiento artíst ico. Se l iqu i -
dan a precios baratísimos cuadros, mue-
bles, abanicos, telas y otros objetos an t i 
giros. 
V E L A S C O , 17—SANTANDER 
B o ! • e l a d o f a ^ • 
¡ Se necesitan medio oficialas y aprendi-
das En esta Admin is t rac ión in fo rmarán . 
b o n o s q u í m i c o s . 
Llegaron las tan solicitadas 
Escorias Tilomas \ Kainita 
Para pedidos, BONIFACIO ALONSO 
Muelle, 20.—Santander. 
